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Abstract 
Herværende rapport undersøger gennem en poststrukturalistisk tilgang, 
hvilken udviklingsforståelse der ekskluderes i Afrikakommissionen. 
Kommissionens grundantagelser antages gennem nedenstående analyse at 
ligge inden for den økonomiske udviklingsdiskurs. Denne antagelse 
undersøges nærmere og forsøges verificeret ud fra økonomisk funderede 
teorier. Rapporten har dermed to hovedtemaer. På den ene side ønskes 
undersøgt, om kommissionen verifikativt kan kobles til væsentlige 
antagelser indenfor det økonomiske udviklingsparadigme. På den anden 
side problematiseres dette udgangspunkt gennem en poststrukturalistisk 
tilgang, der i et videre perspektiv vurderes dels at være egnet til at 
undersøge en alternativ udviklingstilgang, og dels kan bruges som en 
kritisk diskussion analysemetode af den økonomiske udviklingsdiskurs.  
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Afrikakommissionen 
I  E T  P O S T S T R U K T U R A L I S T I S K  P E R S P E K T I V   
 
1.0 Indledning  
1.1 Problemstilling  
Afrikakommissionens initiativer har flere lighedstræk med den 
internationale udviklingsagenda, der har været dominerende siden 1949, 
hvor Harry Truman første gang præsenterede sine grundsætninger om hele 
verdens replikation af det gode samfund ved en økonomisk udvikling 
(Escobar 1995a:3-4). Denne økonomiske udviklingsagenda har opnået 
status som en naturlig og neutral proces (Johnson 2009:79).  
Nærværende rapport søger at denaturalisere Afrikakommissionens 
økonomiske grundantagelser ved at placere dem i en teoretisk og 
ideologisk ramme med udgangspunkt i en poststrukturalistisk antagelse 
om, at ethvert dominerende samfundssocialt fænomen, der næsten 
defineres naturgivent eller som anden form for samfundsmæssigt 
absolut, har ekskluderet noget andet for at blive til (Hansen 
2007:402). Det, der betragtes som sandheden om udvikling, må fra dette 
perspektiv forstås som et resultat af en vellykket 
hegemoniseringsbestræbelse, som konstituerer udviklingens virkelighed 
på én bestemt måde frem for andre, der marginaliseres og ekskluderes 
(ibid.:101-103). Det ønskes derfor at problematisere 
Afrikakommissionens økonomiske og universelle fundamenter igennem en 
poststrukturalistisk udviklingstilgang.  
 
1.2 Problemfelt  
På trods af, at der igennem de sidste 50 år er anvendt omkring 1000 
milliarder US dollars (i 1995-kursen) til udviklingslandene fra de 
industrialiserede lande, så er de strukturelle resultater på et 
overordnet plan udeblevet (Rihani 2002:1). Den internationale 
udviklingsagenda er i disse år fortsat domineret af en økonomistisk 
tilgang til udvikling (ibid.:118-119).  
Til trods for ovenstående paradoks er udviklingsstrategier og 
initiativer til stadighed i høj grad forankret i økonomisk vækst som 
væsentligste middel til reduktion af fattigdom og ulighed. 
Kommissionens grundantagelser antages hypotetisk i høj grad at være en 
del af den økonomiske udviklingstilgang. Hvorfor den nærmere 
undersøges og forsøges verificeret ud fra økonomisk funderede 
udviklingsteoretiker. Nærværende rapport har dermed to hovedtemaer. På 
den ene side ønskes undersøgt, om kommissionen verifikativt kan kobles 
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til væsentlige antagelser inden for det økonomistiske 
udviklingsparadigme. På den anden side problematiseres dette 
udgangspunkt gennem en poststrukturalistisk tilgang, der i et videre 
perspektiv vurderes dels at være egnet til at undersøge en alternativ 
udviklingstilgang og dels kan bruges som en kritisk analysemetode af 
det økonomiske udviklingsparadigme.   
 
Den danske regering nedsatte i 2008 en Afrikakommission, hvis 
overordnede formål var og fortsat er, at bidrage til udformningen af 
den internationale udviklingsagenda i relation til kontinentet Afrika 
(The Africa Commission 2009:4). Kommissionen er sammensat med henblik 
på at inddrage relevante aktører, der skal komme med løsningsforslag 
til, hvorledes en optimering kan imødekomme de udfordringer og 
potentielle muligheder kontinentet står overfor (The Africa Commission 
2008a2:3). Medlemmerne består af statsoverhoveder fra Afrika og 
Europa. Derudover består den af virksomhedsrepræsentanter og 
fageksperter, der er repræsenteret regionalt, nationalt såvel som 
internationalt (The Africa Commission 2009:1). Formålet med 
kommissionens arbejde er at udarbejde konkrete initiativer og 
strategier til at reducere fattigdommen ved hjælp af økonomisk vækst 
og øget beskæftigelse (The Africa Commission 2009:6). På baggrund af 
ovenstående agenda udarbejdes fem implementerbare initiativer, der er 
præsenteret i kommissionens afsluttende rapport. I artikulationen af 
initiativerne fremtræder måden, hvorpå kommissionen anskuer udvikling. 
Initiativerne omhandler mere specifikt: satsning på at forbedre 
afrikanske virksomheders konkurrenceevne overfor det globale marked, 
øget adgang til finansielle lån for små og mellemstore virksomheder, 
fokus på unge entreprenører, øget adgang til bæredygtig energi samt 
promovering af videregående uddannelser (The Africa Commission 2009:8-
9). Samlet set fokuserer kommissionsrapporten på øget beskæftigelse 
gennem økonomisk vækst i den private sektor som mål for udvikling. De 
fem initiativer er således midlet, hvormed den økonomiske vækst skal 
realiseres i Afrika syd for Sahara.  
 
Det er ud fra den poststrukturalistiske position muligt at relatere 
kommissionens initiativer i et identificeret overordnet tema, der gør 
sig gældende inden for en økonomisk udviklingsforståelse. Dette består 
af universelisme, som danner rammen for kommissionsrapporten. Det 
identificerede tema behandles i nedenstående analyse. Temaet i 
kommissionsrapporten bygger på en række grundantagelser, der er 
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essentielle i forhold til den måde, hvormed man italesætter, opfatter, 
teoretiserer og i sidste ende praktiserer udvikling i udviklingslande. 
Hvad baggrunden for forskellige grundantagelser angår, har konkrete 
historiske begivenheder og kontekster såsom kolonialiseringen, den 
industrielle revolution, Trumans udviklingsprogram samt den kolde krig 
i høj grad influeret, artikuleret og formet fænomenets indhold på 
såvel praktisk som på et teoretisk niveau (Escobar 1995a:26-39). Siden 
1949, hvor Harry Truman første gang præsenterede sine grundsætninger 
om hele verdens replikation af det gode samfund, har økonomisk vækst 
været omdrejningspunktet for udvikling (ibid.:3-4). En herskende 
forståelse af det gode samfund bærer således præg af en 
udviklingsproces svarende til, en i bedste fald forceret udgave af, 
den vestlige. Økonomisk vækst italesættes som midlet til sociale og 
politiske forandringer. Herved indtræder en moderniseringsproces, hvor 
vestlige produktionssystemer og teknologier overføres (Gardner & Lewis 
1996:7).  
 
I kommissionens grundantagelser kan gennem nedenstående undersøgelse 
identificeres en række karakteristika med afsæt i en økonomisk 
udviklingsforståelse. Udviklingsøkonomi er dog ikke en konsensuspræget 
disciplin indenfor ét økonomiskparadigme (Todaro & Smith 2009). 
Særlige temaer som faseudvikling, entreprenørskab og 
vækstmodelleringens offentlige og privat sektorielle initiativfelter – 
uddannelse, akkumulering af human- og videnskapital bringes i fokus, 
når kommissionsrapporten undersøges gennem de økonomiske teorier.   
Todaro og Smith (2009) behandler i værket Economic Development fire 
overordnede teoretiske tilgange til økonomisk udvikling. Delelementer 
af disse tilgange kan anvendes til at identificere kommissionens 
grundantagelser. I tilgangen Development as growth and the linear-
stages theories, der historisk indtræder med Trumans 
udviklingsprogram, ses en grundantagelse, hvor verden stratificeres i 
henholdsvis underudviklede og udviklede lande. Underudviklede lande 
skal udvikles ved hjælp af økonomisk vækst, hvor de såkaldte 
underudviklede lande skal gennemgå en lineær udviklingsproces 
sammenlignelig med den, de vestlige lande har gennemgået (ibid.:110-
111). Ifølge Torado og Smith (2009:111) er den amerikanske økonom Walt 
Whitman Rostow den mest indflydelsesrige teoretiker, der advokerer for 
ovenstående retning indenfor udviklingsforståelser. Dele af Rostows 
teori fremført i værket The Stages of Economic growth (1960) kan 
forefindes i kommissionens præmisser og forståelse af udvikling. 
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Det økonomiske udviklingsparadigme er tilsvarende blevet influeret af 
vækstteoretikeres tilgang til udvikling. I kommissionen identificeres 
flere initiativer, der rummer elementer fra en sådan 
udviklingstilgang. Som nævnt ovenfor opfodrer kommissionen til at 
rette øget fokus mod regionens unge entreprenører, som de anser for 
værende en vej ud af fattigdom (The African Commission 2008:8). Dette 
billede af entreprenører som værende drivkraften til forandring deles 
af samfundsteoretikeren Joseph Schumpeter, der i sit værk Theorie der 
wirtschaftlichen Entwicklung (1911) fremfører sin økonomiske 
evolutionære teori. Kommissionen fremhæver yderligere, at en indsats 
indenfor uddannelsessektoren er helt essentielt for at målrette 
ungdomsbefolkningens human- og videnskapital til den private sektors 
efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, der tilsvarende er en 
strategi for øget vækst og fattigdoms reduktion (The Africa Commission 
2008:6-9). To andre væsentlig indsatsområder er henholdsvis at øge 
konkurrenceevne gennem specialisering og udnyttelses af komparative 
fordele samt at skabe et tæt samarbejde mellem den offentlige og 
private sektor, der anskues som en helt afgørende forudsætning for en 
optimal implementering af de fem initiativer og øget vækst (The Africa 
Commission 2008:6-9). En sådan forståelse for at skabe udvikling og 
økonomisk vækst genfindes indenfor endogene vækstteorier. De to 
amerikanske vækstøkonomer Robert Lucas (1988) og Paul Michael Romer 
(1986) fremhæver begge, at investering og akkumulering af human- og 
videnskapital er essentielt for vækst. Lucas (1988) understreger 
tilsvarende i On the Mechanics of Economic Development, at 
specialisering og udnyttelse af de komparative fordele vil 
intensiveres gennem akkumulering af humankapital, der vil øge 
konkurrencefordele og være vækstfremmende (Lucas 1988:17,21,31-41).  
Tilsvarende argumenterer Romer, at viden må udgøre en basiskapital for 
udviklingsstrategier, idet videns akkumulering medfører øget vækst 
(Romer 1986:1003). 
            
I løbet af 1990’erne opstod, i opposition til det økonomiske 
udviklingsparadigme, en poststrukturalistisk tilgang til 
udviklingsfeltet. Den poststrukturalistiske tilgang inddrager 
diskursanalytiske metoder i tilgangen til udviklingsfeltet hvorigennem 
det påpeges, at den eksisterende udviklingsforståelse er præget og 
formet af den dominerende økonomiske erkendelse indenfor 
udviklingsparadigmer (Escobar 1995a:84). Erkendelsen opstår gennem 
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”(…) relationen mellem sproget og det sproget er om.” (Rasborg 
2007:350). Den sproglige artikulation er således en forudsætning for, 
hvad vi er i stand til at tænke, og hvor sproget betones som 
handlingsdannende (ibid.:351). Derfor anskues udviklingsfeltet i den 
poststrukturalistiske tilgang som konstitueret af mening, 
magtpositioner og intentionaliteter fra det økonomiske 
udviklingsparadigme, der i høj grad influerer udviklingspolitikker, 
strategier og planlæggere i felten (Escobar 1995a:83-85).   
Socialantropologen Alberto Arce påpeger, at for at opnå en forståelse 
af udviklingsinstitutioner, politikker og resultater må det derfor 
erhverves igennem de eksisterende magtkampe omkring sproglige 
meningsdannelser, repræsentationer og forestillinger (Arce 2000:32). 
Det, der sprogligt artikuleres frem for noget andet indenfor 
udviklingsfeltet, har således indflydelse på, hvorledes der relateres 
til problemer og løsninger. Sproget danner rammen omkring problemer, 
deres essens samt løsninger baseret på objektiviseringen af, hvad der 
konstituerer udvikling (ibid.:33). Derfor pointerer Arce vigtigheden i 
at studere, hvordan udviklingssproget praktiseres, hvad der 
artikuleres samt dets konstruktion (ibid.).  
 
Et af de poststrukturalistiske kritikpunkter af det økonomiske 
udviklingsparadigme går, ifølge Johnson (2009:79), på forståelsen af 
universelle værdier herunder økonomisk udvikling som en naturlig og 
neutral proces. Den amerikanske antropolog Arturo Escobar anskuer 
udviklingsfeltet som udtryk for vestliggørelse, hvor konkrete 
praksisser, forståelser og handlinger er resultatet af den herskende 
udviklingsdiskurs (1995a:10-12). Den amerikanske antropolog Arturo 
Escobar anskuer udviklingsfeltet som udtryk for vestliggørelse, hvor 
konkrete praksisser, forståelser og handlinger er resultatet af den 
herskende økonomiske udviklingsdiskurs (ibid.). Escobar fremsætter i 
sin kritik af den eksisterende vestlige økonomiske udviklingsdiskurs, 
at: 
 
to understand this discourse one has to analyze the conditions of 
it’s coming into being: how it emerge, building upon the already 
existing Western economy and the economic doctrine generated by (…) 
classical, neoclassical, Keynesian, and growth economic theories how 
development economists constructed “the underdeveloped economy,” 
embodying in their theories features of the advanced capitalist 
societies and culture(…)(Escobar 1995a:18).     
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Ud fra et poststrukturalistisk perspektiv pointer Escobar således 
vigtigheden i at rekonstruerer det teoretiske fundament. Derved kan 
Afrikakommissionen udviklingsstrategi være et udtryk for vestlige 
værdioverførsel, som kan undersøges gennem en økonomisk 
rekonstruktion. 
Især manglen på anvisning af initiativer, der kunne støtte alternative 
udviklingsveje, hvor ikke kun vækst primært er baseret på 
privatkapitalistisk økonomi, fremstår som en påfaldende mangel i 
kommissionens initiativer til trods for deres inddragelse af ikke-
økonomiske faktorer som udannelse og good governance. Initiativer, der 
fokuserer på lokale modeller og ikke tager afsæt i vestens 
konventionelle metoder og viden, kunne være eksempler på ekskluderede 
initiativtyper. Det afrikanske kontinent er i denne sammenhæng 
underlagt komplekse forhold, der medfører hungersnød, børnedødelighed, 
blodige krige, diktaturer, stor andel af samlet befolkning uden for 
vækstøkonomier, AIDS-katastrofe og andre pandemier samt 
migrationsproblemer, hvilke kun udgør nogle af de mange stærkt 
problematiske områder. Andre problemstillinger fremstår, når det 
drejer sig om demokrati, offentlig sektor til løsning af fælles 
infrastrukturelle opgaver, generelt uddannelsesniveau og praktisk 
udmøntning af sundhedspolitik og medicinering imod basale sygdomme 
(UNDP 2009, United Nations 2009).  Det er således også ud fra en 
grundlæggende antagelse om, at den herskende udviklingsdiskurs i høj 
grad har fejlet på det afrikanske kontinent, at en 
poststrukturalistisk teori forekommer at være en tilgang, der kan 
udfordre hele den indbyggede antagelse om, at der er en universel og 
absolut tilgang til udvikling. Der er derfor i høj grad brug for 
alternative diskurser som supplement til og forventeligt også som 
erstatning på visse områder af den herskende udviklingsdiskurs. 
 
1.3 Problemformulering  
I forhold til herværende rapports problemfelt er foretaget en 
vinkling, der understøtter et fokus på Afrikakommissionens 
udviklingsforståelse, herunder hvilke andre forståelser, der 
ekskluderes som følge. Da problemstillingen analyseres dels igennem 
kommissionens egne dokumenter, dels igennem teori inden for 
problemstillingens ramme, lyder problemformuleringen: 
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Hvilken udviklingsforståelse baserer Afrikakommissionen sig 
på, og hvilken forståelse er herfor ekskluderet?  
 
 
 
 
 
Uddybning af problemformulering 
Hvilken udviklingsforståelse baserer Afrikakommissionen sig på, er 
afgrænset til at undersøge de overordnede tendenser, herunder 
målerklæringen samt elementer af kommissionens fem initiativer, ud fra 
økonomisk funderet teori.         
Hvilken forståelse er herfor ekskluderet, er afgrænset til en 
diskussion ud fra en poststrukturalistisk udviklingsforståelse.   
 
Arbejdsspørgsmål 
For at besvare problemformuleringen opstilles følgende 
arbejdsspørgsmål: 
 
- Hvilke overordnede teoretiske udviklingsforståelser ligger 
til grund for de tendenser, der artikuleres i 
kommissionsrapporten?      
 
- Hvorledes kommissionens strategier kan forstås ud fra en 
poststrukturalistisk position? 
 
- Hvilken udviklingsforståelse fremføres i 
poststrukturalistisk teori? 
 
Det søges med første arbejdsspørgsmål at sætte 
Afrikakommissionsrapportens initiativer i en teoretisk ramme for 
herved at verificere, om de er underlagt den herskende økonomiske 
udviklingsdiskurs. Dette sker ved inddragelse af teoretikerne Walt W. 
Rostow, Joseph A. Schumpter samt endogene vækstmodeller repræsenteret 
ved Robert E. Lucas og Paul M. Romer. De to sidste arbejdsspørgsmål 
vil primært besvares ud fra Escobars poststrukturalistiske position. 
Der vil samtidig inddrages andre understøttende poststrukturalisters 
forståelser. 
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2. Videnskabsteori og Metode 
Hensigten med dette kapitel er at redegøre for de anvendte 
fremgangsmåder og metoder, der ligger til grund for besvarelsen af 
problemformuleringen. Indledningsvis præsenteres rapportens 
videnskabsteoretiske positionering. Derefter introduceres de anvendte 
teoretikere samt herværende rapports empiriske materiale. Efter hver 
teoretisk præsentation følger en kort kritiks diskussion omhandlende 
teoriens anvendelse. Afslutningsvis præsenteres det empiriske 
fundament, der tilsvarende diskuteres ud fra en kritisk 
stillingstagen.  
 
2.1 Videnskabsteori  
Som det fremgår af nærværende rapport afspejler henholdsvis 
problemstilling og problemformulering videnskabsteoretiske antagelser 
samt overvejelser. Problemstillingen betoner en kritisk tilgang til 
den udviklingspraksis og forståelse, der findes i Afrikakommissionen. 
Yderligere fremgår der af problemformuleringen en problematisering af 
kommissionens udviklingsforståelse med henblik på, hvad der 
ekskluderes, hvorfor der anvendes en poststrukturalistisk tilgang som 
videnskabsteoretisk udgangspunkt (Olsen & Pedersen 2006:147). I 
nærværende rapport tages primært udgangspunkt i Arturo Escobars 
diskursanalyse (Escobar 1995a, 1995b) samt Christel Stormhøjs 
udlægning af poststrukturalismer (Stormhøj 2006). Med inspiration fra 
Stormhøjs udlægning anvendes elementer af Derridas rekonstruerende 
tilgang. Derudover inddrages en inspiration af Foucaults arkæologiske 
tilgang, tilsvarende ud fra Stormhøjs udlægning, idet der i herværende 
rapport fokuseres på kommissionens udviklingsdiskurs. Idet arkæologien 
beskriver det, der artikuleres i diskursen og dermed også det 
udeladte, er det hensigtsmæssigt for besvarelsen af 
problemformuleringen at anvende delelementer af denne analysestrategi, 
da det netop er eksklusionen, der ønskes italesat, hvilket denne 
strategi netop er velegnet til (ibid.:20).      
 
2.1.1 Analytisk ramme  
Ovenstående tilgang bibringer en række analytiske værktøjer til at 
forholde sig kritisk til dominerende artikulationer, magtrelationer 
samt konstituerende forforståelser, normer og interesser for derved at 
opnå viden om det, der ekskluderes i kommissionens 
udviklingsforståelse (ibid.:19).  
Kommissionens grundantagelser rekonstrueres ved hjælp af økonomiske 
positioner med realistiske grundantagelser for herved at verificere, 
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om kommissionen er en del af den økonomiske udviklingsdiskurs. Der vil 
anvendes flere teoretiske økonomiske tilgange således, at 
grundantagelserne kan analyseres ud fra et bredere teoretisk spektrum. 
De heraf udledte konklusioner diskuteres derefter med afsæt i 
hovedsageligt Escobars diskursanalyse af, hvordan den økonomiske og 
vestlige udviklingsforståelse dikterer bestemte praktikker og 
herigennem dominerer og undertrykker udviklingslandene og den 
eksisterende udviklingsforståelse. Derudover bibringer Escobars 
teoretiske fundament til en kortlægning af, hvilken 
udviklingsforståelse der ekskluderes.  
Denne analytiske ramme kommer til at præge rapportens konklusion i en 
bestemt retning, idet der kun tages udgangspunkt i én bestemt 
forståelseshorisont i diskussionen. Således er det kun muligt at opnå 
indsigt i det perspektiv, Escobar fremsætter. Som det fremgår, 
tilhører Escobar en konstruktivistisk tradition, hvor virkeligheden 
konstrueres ved dominerende magtrelationer indlejret i tid og rum. 
Derfor er det ikke erkendelsesteoretisk muligt at finde frem til 
universelle udviklingsstrategier.  
Formålet med herværende rapport er således ikke at opnå en universel 
viden, idet den poststrukturalistiske position ikke 
erkendelsesteoretisk muliggør at indhente neutral eller ren viden 
uafhængig af tid og sted (ibid.:19). Poststrukturalismers iboende 
perspektivisme indebærer, at viden udelukkende kan opnås gennem 
partikulære perspektiver (ibid.:97). Der ønskes således en kritisk 
praksis med afsæt i Escobars diskursanalyse fremført i Encountering 
Development – the making and unmaking of the third world (1995a). 
Herved italesættes den politiske meningshorisont samt elementer af de 
diskursive betingelser og afgrænsninger, der muliggør det, der 
forekommer sandt eller selvfølgeligt i kommissionens politiserede 
udviklingsopfattelse (Stormhøj 2006:20). Målet med den kritiske 
praksis er således, at:  
 
(…) påvisningen af grænsers kontingente karakter potentielt kan åbne 
op for andre måder at indrette samfundet på end den rådende. 
(Stormhøj 2006:20).  
 
Det kritiske element i rapportens poststrukturalistiske position, 
bidrager således til en identificering af det, der tages for givet i 
kommissionen og hele udviklingsfeltet samt påviser en anden måde at 
organisere og italesætte udvikling på (ibid:33).  
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Den økonomiske udviklingsforståelse betragtes i rapporten som den 
dominerende diskurs, ud fra hvilken udviklingsstrategier planlægges i 
dag (Escobar 1995a:83-84). Diskursen fordrer vestlige universelle 
mekanismer som universel rationalitet og mekaniserede adfærdsmønstre 
(Stormhøj 2006:13,34-35, Escobar 1995a:83,111,162). Stormhøj fremhæver 
tilsvarende, at poststrukturalismer afviser universelt gældende 
forståelser, der bunder i den vestlige filosofiske tradition, hvor: 
 
(…) eksistensen af et arkimedisk punkt i form af en rationalitet som 
garant for sand erkendelse. Det hvad enten denne rationalitet 
identificeres med fornuft (Decartes), invariante forstandsbegreber 
(Kant), eller videnskabelig metode (positivisme). Der findes ingen 
privilegeret erkendelsespositionm, der er hævet over tid og sted, og 
som ikke er præget af historie, kultur, sprog og subjektivitet. 
(Stormhøj 2006:45). 
  
Denne position indebærer sit implicitte modstykke, at verden i høj 
grad er præget af en realistisk tradition, hvor der opstilles sande 
universelle lovmæssigheder, der former herskende diskurser.  I 
nærværende analyserapport anskues, at den herskende udviklingsdiskurs 
opstiller kodeks for bestemte italesættelser og kategoriseringer af 
udviklingsfeltet, som er blevet etableret ud fra de valgte teoretiske 
perspektiver og interessen i, at deneutralisere den neutraliserede 
udviklingsforståelse, der gør sig gældende hos Afrikakommissionen. 
Rapporten udgør således kun en ud af mange mulige måder at undersøge 
Afrikakommissionen på (ibid.:101)  
 
2.1.2 Epistemologiske overvejelser 
Erkendelsen af genstandsfeltet tager udgangspunkt i en 
perspektivistisk forståelse frem for en universel objektivistisk som 
pointeret ovenfor (ibid.:45). Rapporten er af den opfattelse, at 
sproget ikke kan adskilles fra virkeligheden, hvorfor det er 
kommissionens italesættelse af udvikling, der undersøges. Dette 
betyder således, at rapportens erkendelsesniveau produceres igennem 
sprogets meningsdannelse (ibid.:34). Således udgør sproget rapportens 
mulighedsbetingelser for erkendelsen. I en vekselvirkning mellem 
kommissionens udtalelser og nærværende rapports position muliggøres 
erkendelsen af deres udviklingsforståelse, og hermed hvad der 
ekskluderes (ibid.:20). Ud fra rekonstruktionen af kommissionens 
grundantagelser, herunder identificeringen af deres 
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udviklingsforståelse, konstrueres et billede af virkeligheden, som den 
artikuleres i kommissionsrapporten.  
Den epistemologiske position danner således det ontologiske 
udgangspunkt og hermed genstandsfelt. Dermed menes, at praksis og 
viden hænger uløseligt sammen indenfor kommissionens 
udviklingsforståelse (ibid.:67). Den viden udviklingsforståelsen 
konstruerer, er dermed konstituerende for udviklingsfeltet, det vil 
sige udviklingslandene og de praktikker, der ønskes ændret. Den 
herskende diskurs konstituerer således, hvad der antages for at være 
sand og god udvikling, og hvem der skal udvikles. Den 
udviklingsforståelse og praksis, som kommissionen italesætter, er 
medskaber for de rammer, hvor handlinger og principper 
institutionaliseres i den politiske vidensproduktionen (Escobar 
1995a:17, Stormhøj 2006: 66). 
 
2.1.3 Ontologiske overvejelser 
Ud af ovenstående henføres således til, at denne rapport opererer med 
en ontologisk mangel og der eksisterer ikke noget, der er absolut 
eller universelt gældende (ibid.:66). Dette betyder, at det ikke er 
muligt at opstille faste kategorier eller udsagn, idet 
virkelighedsopfattelsen ikke indeholder en afsluttethed men derimod er 
flydende (ibid.). Ontologi kan ikke isoleres fra epistemologien, 
eftersom fænomener ikke kan adskilles fra dets artikulation. 
Rapportens virkelighedsopfattelse kan ikke adskilles fra den måde, den 
kan erkendes på. Virkeligheden antager således først en bestemt 
mening, når den forstås inden for specifikke diskurser. (Stormhøj 
2007:479, Stormhøj 2006:16). 
Herfor diskuteres den virkelighedsopfattelse, der præsenteres i 
kommissionen, ud fra en forståelse af, at dens udviklingsforståelse er 
konstrueret af historiske begivenheder og er et udtryk for kollektive 
dannelser, som er afhængige af tid og sted (Stormhøj 2006:17,33). Det 
er således muligt, at italesætte og reartikulere den forståelse, der 
kommer til udtryk i kommissionen.  
Forståelseshorisonten i rapporten udspringer som nævnt af de sproglige 
strukturer og grundforståelser, der afspejler kommissionens tilgang 
til verden og herunder deres syn på udvikling. Det vil sige, at der 
således først opstilles en ramme, hvori kommissionens 
udviklingsforståelse verificeres gennem en teoretisk rekonstruktion. 
Yderligere præges rapportens forståelseshorisont af en kollektiv 
erkendelse, idet kommissionens udviklingsforståelse udgør en del af en 
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sproglig, historisk og kulturel samhørighed i den konkrete 
udviklingspraksis (ibid.:45,68, Escobar 1995:17). Dette betyder, at 
udlægningen af kommissionens grundantagelser anvendes som 
forklaringsmodel på og udtryk for den udviklingsforståelse, der 
dominerer feltet og sætter grænser for, hvad der opfattes som sandt og 
selvfølgeligt indenfor udvikling.  
 
Opsamling  
Den analytiske ramme for forståelse og erkendelse i rapporten tager 
primært udgangspunkt i Escobars diskursanalyse. Derfor er de 
forforståelser, der inddrages i rapporten, dannet i en konstrueret 
verden, hvor udviklingsforståelser og praktikker er konstrueret af 
tradition og historicitet. Kommissionens udviklingsforståelse er 
således underlagt historiske processer, der tillige forekommer åbne og 
foranderlige i henhold til nutiden (Stormhøj 2006:16). Den 
poststrukturalistiske position anvendes til at deneutralisere den 
neutraliserede udviklingsøkonomiske diskurs, der er identificeret hos 
kommissionen i nedenstående rekonstruktion. Den opstillede analytiske 
tilgang i rapporten former konklusionen i en bestemt retning. Gennem 
de analytiske værktøjer opnås kun indsigt i kommissionens herskende 
interesser og grundantagelser, der reproducerer én bestemt 
udviklingsforståelse. Herværende rapport udgør således ét bestemt syn 
på udviklingsfeltet, som er etableret ud fra de valgte teoretiske 
perspektiver og interessen i at deneutralisere den neutraliserede 
udviklingsforståelse, der gør sig gældende hos Afrikakommissionen. 
Rapporten udgør således kun en ud af mange mulige måder at undersøge 
Afrikakommissionen på (ibid.:101).  
 
2.2 Metode  
2.2.1 Teori  
Rapportens anvendte teoretikere præsenteres i det følgende, ligeledes 
gør anvendelsen af disse. Valg af teori vil afspejle den todelte 
analysestrategi, som benyttes til besvarelse af problemformuleringen. 
Teorien vil således bestå af økonomiske teorier, der anvendes til at 
sætte Afrikakommissionen i en teoretisk ramme samt til verifikation af 
rapportens antagelse om, at Afrikakomissionen bygger på den økonomiske 
udviklingsdiskurs, De økonomiske teoretikere præsenteres i den 
anvendte rækkefølge i analysen. De er udvalgt på baggrund af deres 
relevans til belysning af kommissionsrapportens overordnede 
målerklæringer samt elementer af de fem initiativer. Endvidere vil 
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teorien bestå af poststrukturalistisk teori, som vil medvirke til 
kritisk at diskutere kommissionens teoretiske grundantagelser samt 
dennes udviklingsforståelse.  
 
Walt Withman Rostow (1916-2003)  
Den amerikanske historiske økonom Walt W. Rostow udvikler i slutningen 
af 1950’erne en model, der beskriver en lineær faseudvikling, hvor 
samfund befinder sig i forskellige faser alt efter, hvor udviklede de 
er. Denne model udkommer i værket The Stages of Economic Growth i 1960 
(Rostow 1960). I nærværende rapports rekonstruktion tages udgangspunkt 
i dette værk. Rostows universalistiske fasemodel samt forståelse af 
udvikling og økonomisk vækst benyttes til at belyse 
Afrikakommissionens grundlæggende antagelse om, at de afrikanske lande 
bør udvikle sig i retning af vestlige økonomiske samfundsidealer. 
Nærmere betegnet rekonstrueres, ud fra Rostows teori, kommissionens 
overordnede målerklæring omhandlende økonomisk vækst. De empiriske 
elementer fra kommissionsrapporten og de bagvedliggende dokumenter 
inddrages løbende. Herved fremhæves tendenser, som Rotows 
udviklingsforståelse belyser. Formålet med anvendelsen af Rostows 
fasemodel er ikke at gå i dybden med evolutionsprocessen, men derimod 
at præsentere en grundopfattelse, som benyttes til at forstå aspekter 
af kommissionens teoretiske, ideologiske og videnskabsteoretiske 
fundamenter.  
 
Kritik af anvendelse af Rostow 
Rostows evolutions teori bygger som udlagt på en lineær proces, hvor 
hver fase og overgangen til den næste er kronologisk beskrevet. 
Nærværende rapports anvendelse af Rostow er partielt funderet i 
forhold til karakteristika fra forskellige faser. Dels for at belyse 
hvilke tendenser kommissionen mener, der er karakteristisk for Afrika, 
og dels for at undersøge, hvilke elementer kommissionen mener, bør 
forbedres, hvis regionen skal opleve et løft. Anvendelsen tager 
således udgangspunkt i udpluk af teorien, hvor den kan belyse 
tendenser i empirien. Denne verifikative metode gør, at udlægningen 
begrænses til at påvise det diskursive fællesskab mellem 
Afrikakomissionen og elementer hos Rostow.            
 
Joseph A. Scumpeter (1883-1950)   
Samfundsteoretikeren Joseph A. Schumpeter har udviklet et omfattende 
teoriapparat omhandlende økonomisk evolution. I herværende rapport 
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anvendes dele af Schumpeters innovationsteori med fokus på 
entreprenøren.  Der tages afsæt i værket The Theory of Economic 
Development, der anses for at udgøre fundamentet for moderne 
forståelser af entreprenører og entreprenørskab og deres indflydelse 
på økonomisk udvikling (Reisman 2004:3). Formålet med anvendelsen af 
Schumpeters entreprenøraktør og dennes indflydelse på økonomisk 
udvikling samt hans grundopfattelse af økonomiske forandringer 
inddrages til at forstå aspekter af Afrikakommissionens teoretiske og 
ideologiske fundament. Inddragelsen af Schumpeter i nærværende rapport 
vil ske på baggrund af hovedværket The Theory of Economic Development, 
Esben S. Andersens udlægning af Schumpeter i serien Økonomiens konger, 
Mümtaz Kekliks Schumpeter, innovation and growth samt Reisman.   
 
Kritik af anvendelse af Schumpeter  
Schumpeters anliggende i The Theory of Economic Development er som 
udlagt at beskrive, hvordan det økonomiske system ændres over en 
relativ langsigtet periode. Schumpeters beskriver således ikke, 
hvordan entreprenørskab og innovationer automatisk vil medføre øget 
beskæftigelse, men beskriver i højere grad selve entreprenøraktøren. 
kommissionens fokus på entreprenørskab som kilde til øget 
beskæftigelse og den følgende inddragelse af Schumpeters teori som 
forklaringsramme har derfor en begrænset rækkevidde og er, ligesom med 
tilfældet med Rostow, kun af verifikativ betydning i forhold til at 
anskueliggøre et partielt fællesskab mellem kommissionens grundlag og 
Schumpeters entreprenørskab.  
 
Endogene vækstmodeller Robert E. Lucas & Paul M. Romer   
Endogene vækstmodeller opstår i 1980’erne og bygger på neoklassiske 
vækstmodeller. Til forskel fra neoklassiske eksogene vækstmodeller 
fokuserer denne tradition på endogene faktorer, hvor akkumulering af 
human- og videnskapital er essentielle. Lucas og Romer er fremtrædende 
teoretiker inden for denne skoledannelse. Deres økonomiske 
udviklingsforståelse benyttes i nærværende rapport til at rekonstruere 
tendenser i kommissionsrapportens målerklæringer og initiativer for 
udbygning af uddannelsessystemer som led i økonomisk udvikling. 
Formålet med inddragelsen af endogene vækstmodeller er at skabe 
grundlag for at præsentere tendenser af Afrikakommissionens teoretiske 
og ideologiske grundantagelser. Inddragelsen af endogene vækstmodeller 
sker på baggrund af Lucas’ endogene vækstmodel On the mechanics of 
economic development, Romers endogene vækstmodel Increasing returns 
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and long-run growth, Romers The origins of the endogenous growth og 
Chypers og Dietz’ introduktionsværk The process of economic 
development.     
 
Kritik af anvendelse af endogene vækstmodeller  
Idet endogene vækstteorier anvendes som én samlet model med 
inspiration fra Cypher og Dietz, opnås ikke en teoretisk dybde. I 
stedet inddrages i analysen kun overordnede pointer, hvor Lucas og 
Romer anvendes som primære repræsentanter. De teoretiske detaljer 
bliver qua denne selektive og overordnede analyseramme frasorteret. 
Det giver afstande mellem modellerne og modellernes eksakte præmisser.      
 
Samlet kritik af anvendelse af økonomiske teoretikere 
Da kommissionsrapporten som nævnt er formet på baggrund af en 
pragmatisk tilgang, kan flere teoretiske tilgange belyse de empiriske 
tendenser. Idet nærværende rapport kun belyser tendenser, som fremgår 
ud fra kommissionens målerklæringer og elementer af initiativerne, vil 
de anvendte teoretikere ikke verificere kommissionens fulde fundament. 
Det skal dog i den sammenhæng fremhæves, at det netop ikke har været 
målet at verificere enhver mulig kobling mellem teoridannere inden for 
den økonomisk funderede udviklingsdiskurs, men at fremhæve væsentlige 
koblinger, tilstrækkeligt til at placere kommissionsrapporten 
hoveddiskurs for herefter at kunne diskutere udeladte diskurser.    
 
Arturo Escobar (1952-)  
Den poststrukturalistiske antropolog Escobars diskursanalyse udlægges 
og anvendes i nærværende rapport som en kritisk praksis til at belyse 
og diskutere kommissionens udviklingsforståelse. Dette sker med 
henblik på at italesætte det, der fremstår som sandt og tages for 
givet og derved at identificere, hvad der ekskluderes. Det er således 
ikke Escobars metode, diskursanalysen, der anvendes, men de resultater 
han når frem til gennem egne analyser.   
 
Kritik af anvendelse af Escobar  
Escobar anvendes udelukkende til at opstille en alternativ 
fortolkningsramme for det udeladte eller en udviklingsdiskurs i 
modsætning til, hvad der kan identificeres, at Afrikakomissionen selv 
primært bygger på. Escobars teoretiske tilgang bygger som nævnt på en 
dekonstruktion af den herskende udviklingsdiskurs. En egentlig 
diskursanalyse baseret på Escobar, foreskriver således en inddragelse 
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af en dybereliggende historicitet, hvor magtpositioner kortlægges og 
italesættes. Yderligere kræves en nedbrydning af eksisterende 
meningsstrukturer for derved at genfinde ekskluderede eller 
undertrykte strukturer (Stormhøj 2006:21). I nærværende rapports 
inddrages dele af Escobars diskursanalyse, og i lighed med den 
økonomiske diskurs, ikke primært på et anvendelsesanalytisk grundlag. 
Escobars metode benyttes således hverken i sig selv eller som 
fundament for gennemførsel af en diskursanalyse, men som grundlag for 
at identificere en alternativ fortolkningsramme, der i et videre 
perspektiv – hvilket ligger udenfor nærværende analyse og rapport – 
kan anvendes som afsæt for at opstille alternative 
udviklingsforståelser for Afrika. Herværende rapport postulerer 
således ikke anvendelse af Esocbar, hans eksakte præmisser i forhold 
til en kritik af de initiativer, som kommissionen anbefaler, men skal 
i højere grad føre til en teoretisk funderet sandsynliggørelse af, at 
der overhovedet eksisterer alternative udviklingsforståelser. 
 
2.2.2 Empiri  
Det empiriske grundlag i rapporten tager sit udgangspunkt i officielle 
dokumenter fra den danske regerings nedsatte Afrikakommission. Disse 
dokumenter er alle offentligt tilgængelige på Afrikakommissionens 
hjemmeside.    
Rapportens hoveddokument er kommissionsrapporten. For at opnå indsigt 
i grundantagelser for kommissionen, inddrages de bagvedliggende 
dokumenter fra konferencer og møder, der ligger forud for 
kommissionsrapportens udformning. Dokumenterne inddrages ikke i en 
kronologisk rækkefølge men elementer og uddrag inddrages for at 
underbygge de empiriske tendenser, der belyses ud fra teori.  
Afrikakommissionen afholder første topmøde den 16. april 2008 i 
København. Ved dette møde konstituerer kommissionen sig selv og 
planlægger fem tematiske konferencer der afholdes mellem første 
topmøde og andet topmøde. De fem tematiske konferencer indledes den 
16. juni 2008 med en konference omhandlende uddannelsesudfordringer i 
Afrika. Herefter følger anden konference den 15. august 2008 omkring 
kvinder og beskæftigelse. Tredje konference afholdes den 5. september 
2008 der omhandler unge og beskæftigelse. Fjerde konference afholdes 
den 18. september 2008 og behandler klimaudfordringer. Femte og sidste 
konference afholdes den 30. oktober 2008 og berører området: hvorledes 
der skabes økonomisk vækst i Afrika.  
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Efter afslutningen af de fem tematiske konferencer afholdes 
Afrikakommissionens andet topmøde i Addis Ababa, hvor der skabes 
overblik over de hidtidige anbefalinger. Baggrunden for de fem 
tematiske konferencer uddybes yderligere i kommissionen initiativer og 
konkrete strategi. Mellem andet og tredje topmøde afholdes en række 
events samt høringer. Disse har dog ikke været tilgængelige på 
Afrikakommissionens hjemmeside, og indgår derfor ikke som en del af 
analysen i nærværende rapport. Afslutningsvis afholdes den 6. maj 
2009, tredje topmøde, hvor den endelige rapport offentliggøres.  
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3.0 Rekonstruktion 
I nedenstående kapitel søges Afrikakommissionens grundantagelser og 
deraf placering i den økonomiske udviklingsdiskurs verificeret gennem 
det præsenterede økonomiske teori. Herved besvares første 
arbejdsspørgmål, Hvilke overordnede teoretiske grundantagelser ligger 
til grund for tendenser, der artikulreres i kommissionsrapporten? 
Indledningsvis rekonstrueres elementer af Afrikakommissionens 
grundantagelser ud fra Rostows fasemodel. Efterfølgende anvendes 
Schumpeters innovative entreprenør begreb til at rekonstruere dele af 
grundantagelserne. Afslutningsvis inddrages endogene vækstmodeller, 
primært med afsæt i Lucas og Romer, til yderligere at rekonstruere og 
undersøge kommissionens udviklingsforståelse.  
Denne rekonstruktion vil ikke være en systematisk dokumentanalyse, der 
vil i stedet fremhæves enkelte passager af forskellige dokumenter for 
eksemplificering. 
  
3.1 Walt W. Rostow  
Afrikakommisionen er, som nævnt ovenfor, konstitueret for at udarbejde 
strategier for bekæmpelse af fattigdom. Fattigdom i Afrika skal 
bekæmpes ved hjælp af øget beskæftigelse i den private sektor og 
økonomisk vækst. Dette grundlæggende synspunkt kommer til udtryk i de 
fleste af kommissionens dokumenter, blandt andet i et arbejdspapir fra 
det andet afholdte topmøde: 
 
The major route out of poverty is productive employment and more 
decent jobs. Economic growth is the most important way to achieve 
this (The Africa Commission 2008g1:2).  
 
Implicit i en sådan forståelse vurderes, at der nødvendigvis må ligge 
en fundamental normativ antagelse om, at det gode og udviklede samfund 
opnås igennem økonomisk vækst, som det er set i den vestlige verden. 
Denne forståelse placerer vi i relation til det modernistiske 
udviklingsparadigme. Moderniseringsteori var især indflydelsesrig i 
1950erne og 1960erne. Gardner og Lewis (1996:12) hævder, at 
udviklingsprojekter og praksisser til stadighed er domineret af det 
modernistiske paradigme, omend jargonen er blevet mere sofistikeret 
end den var i 1950erne og 1960erne. I ovenståendes udlægning af den 
modernistiske udviklingstænkning fremhæves det, at 
moderniseringsprocessen er evolutionær, og at lande ses som værende på 
forskellige stadier på en lineær vej, der leder frem til den samme 
type moderne industrialiserede samfund. I den modernistiske 
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udviklingstilgang søges vestlige udviklingserfaringer overflyttet til 
udviklingslande (Gardner & Lewis 1996:12). Gardner & Lewis fremhæver, 
at en væsentlig tanke i moderniseringsteorien er, at økonomisk vækst i 
et samfund vil afhjælpe fattigdom, idet økonomisk vækst tænkes at sive 
ned gennem samfundslagene i form af for eksempel arbejdspladser 
(ibid:12). Denne vurdering kommer også med modificering til udtryk i 
kommissionsrapporten: 
 
The key question is no longer whether economic growth benefits the 
poor – it does. Rather, the question is by how much? (The Africa 
Commission 2008f1:2) 
 
Gardner & Lewis udlægger, at Rostow er en central teoretiker i dette 
modernistiske paradigme (Gardner & Lewis 1996:12). I kommissions-
rapporten og i mange af de bagvedliggende dokumenter observeres en 
række initiativer, der har lighedstræk med det modernistiske 
paradigmes opfattelser af udvikling. Rostow benyttes i analysen til at 
rekonstruere de aspekter af kommissionens initiativer, der er af 
modernistisk karakter ud fra en antagelse om, at de kan anskues som en 
grundlæggende forudsætning for kommissionens anbefalinger. Rostow 
tilkendegiver i forordet til The Stages of Economic Growth (1960), at 
han har ønsket at undersøge under hvilke forhold, traditionelle 
landbrugssamfund begyndte deres moderniseringstransformation (Rostow 
1960:2). Med dette ønsker han at præsentere en økonomisk historisk 
måde at generalisere den moderne histories udvikling. Formen på denne 
generalisering er en række vækststadier (ibid.:1), kendt som Rostows 
fasemodel. Rostows teori er samtidig af deterministisk karakter, idet 
ethvert samfund må gennemgå faserne for at opnå udvikling, og det 
antages, at de vil gennemgå dem. Idet Rostow opererer med faser, har 
hans teori fællestræk med den marxistiske udviklingsteori (Gardner & 
Lewis 1996:15-16), som den blandt andet kommer til udtryk i Friderich 
Engels værk ”Familiens, privatejendommens og statens oprindelse 
(1884). Rostow har dog et helt andet normativt sigte og bekender sig 
selv til den liberalistiske økonomiske ideologi.  
Rostow inddeler samfund i fem forskellige faser (Rostow 1960:4). I 
relation til Afrikakommissionen kan Rostows beskrivelse af disse faser 
dels benyttes til at rekonstruere, hvorledes kommissionen italesætter 
de afrikanske samfunds karakteristika og dels til at vurdere hvilke 
værdier, der ligger i målet for kommissionens udviklingsstrategier.  
Den første fase, the traditional society, er kendetegnet ved lav 
samfundsmæssig produktivitet. Det dominerende erhverv er landbrug, og 
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der er næsten ingen industri (ibid.:4-5). I det traditionelle samfund 
er der et loft for den opnåelige produktion per indbygger som afledt 
af, at udviklingsmuligheder fra moderne videnskab og teknologi enten 
ikke er tilgængelige eller ikke anvendt regelmæssigt og systematisk 
(ibid.:4). På grund af den begrænsede produktivitet må et sådant 
samfund dedikere en meget stor del af sine ressourcer på landbrug 
(ibid.:5). Flere steder har kommissionens identificering af de 
afrikanske samfund lighed med denne udlægning af et traditionelt 
samfund, eksempelvis i baggrundspapiret fra den tematiske konference 
omhandlende økonomisk vækst:  
 
African countries are still at the early stages of a development … 
as a consequence, Africa has the smallest proportion of jobs (10%) 
created in the rural non-farm sector (The Africa Commission 
2008f1:9)  
 
Ligeledes pointeres den lave landbrugsproduktivitet i 
kommissionsrapporten:  
 
Agricultural productivity has hardly increased. This has left many 
Africans poor, as the majority of Africans depend on agriculture for 
their livelihoods (The Africa Commission 2009:22)  
 
De afrikanske samfund karakteriseres her ved lav produktivitet og få 
arbejdspladser uden for landbruget, der som nævnt er kendetegnende ved 
Rostows definition af et traditionelt samfund. I den endelige 
kommissionsrapport pointeres det, at mange steder i Afrika er den 
økonomiske vækst ikke drevet af produktivitet og arbejdsintensivt 
landbrug og manufaktur, som kommissionen vurderer, er en forudsætning 
for udvikling og fattigdomsbekæmpelse:  
 
Growth in a majority of African countries has been driven by high 
demand and prices for raw materials, rather than by labour-intensive 
agriculture and manufacturing and adding value to raw materials and 
agricultural products. It has not adequately reduced poverty or 
created sufficient productive employment and decent work for Africas 
rapidly growing population. In other regions, reductions in poverty 
often followed agricultural reforms, increases in productivity and 
labour-intensive industrialisation that created millions of jobs. 
This structural transformation has yet to take place in Africa (The 
Africa Commission 2009:20) 
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Kommissionen udtrykker i ovenstående citat en universalistisk 
grundantagelse, hvori der ligger en forståelse af, at Afrika må 
gennemgå den samme strukturelle transformation, som det er set i andre 
regioner.  
Denne overbevisning kan også læses i Rostows beskrivelse af den anden 
fase, The Preconditions for Take-off, hvor præbetingelserne for at 
samfundet kan gå videre til næste fase finder sted (Rostow 1960:6), 
her effektiviseres produktiviteten i landbrug og den begyndende 
industri. Rostows fasemodel er udviklet på baggrund af empiriske 
studier af vestlige landes moderniseringsproces. Han forholder sig dog 
også til forskellen mellem den udvikling, der fandt sted ved 
industrialiseringen af Europa og den udvikling, traditionelle samfund 
står overfor i moderne tid. I den moderne historie er samfund ikke 
kommet til fasen, The Preconditions for Take-off, som følge af 
endogene faktorer, men på grund af eksogen indtrængning fra mere 
avancerede samfund. Disse eksogene invasioner påvirker det 
traditionelle samfund og fremskynder dets undergang, idet de 
avancerede samfund kommer med idéer og meninger, der indleder en 
proces, hvor et moderne alternativ til det traditionelle samfund 
konstrueres (ibid.). Rostow påpeger her, hvorledes universelle værdier 
spredes fra de avancerede samfund. Det er ikke udelukkende idéen om, 
at økonomisk fremgang er mulig, men at økonomisk fremgang er en 
forudsætning for at opnå andre mål, der er vurderet gode. Disse mål er 
blandt andre privat profit, generel velstand og velfærd, et bedre liv 
for børn samt uddannelse (ibid.). Denne pointe er relevant at udlægge 
her, idet overførsel af universelle værdier som nævnt ovenfor, er et 
centralt aspekt i kommissionens anbefalinger. Undervejs fremhæver 
kommissionen værdier, der italesættes som værende et universelt 
grundlag for udvikling: 
 
(…) Africa will have to raise confidence in its economic prospects. 
African governments should focus more on attracting private capital 
for investment. They must assert ownership over necessary reforms 
and demonstrate good governance. Development partners should support 
the agenda and deliver their aid commitments. (The Africa Commission 
2009:6). 
   
(…) it is crucial that the growing youth population is givin 
prospects for good employment. (The Africa Commission 2009:4).  
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Her fremstilles specifikke tiltag således som en nødvendighed, de 
afrikanske regeringer og udviklingspartnere skal fokusere på. Selvom 
Rostows model primært beskæftiger sig med økonomiske faktorer, lægges 
der også vægt på ikke økonomiske – samt teknologiske faktorer som 
forudsætning for udvikling. Han gør blandt andet opmærksom på, at 
opbygning af et effektivt centraliseret statsapparat er en væsentlig 
forudsætning for modernisering (Rostow 1960:7). Afrikakommissionen 
anbefaler også, at en stabil offentlig sektor med god regeringsførelse 
er et vigtigt fundament for økonomisk vækst og modernisering. Den 
offentlige sektor bør ifølge kommissionen arbejde tæt sammen med den 
private sektor og skabe gode rammer for virksomheder:  
 
To address the challenge of low quality governance capacity building 
initiatives aimed at empowering public sector officials and teaching 
them how to work with the private sector is suggested. (The Africa 
Commission 2008f3:7).       
 
Rostow beskriver, at i den tredje fase, The Take-off, er de gamle 
forhindringer for vækst overkommet (Rostow 1960:7). Italesættelsen af 
de gamle forhindringer kan læses som et udtryk for Rostows opfattelse 
af det traditionelle samfund, der stærkt adskilles fra det moderne 
vestlige industrialiserede samfund. I denne fase er der kommet ny 
teknologi i landbruget og dette er ydermere kommercialiseret. Rostow 
påpeger her, hvorledes han anser kommercialisering og effektivisering 
af landbrug som værende essentielt for succesfuld vækst og vejen mod 
et moderne samfund (ibid.:7-9). Kommercialisering og effektivisering 
af landbruget er et centralt aspekt for Afrikakommissionen, der 
ligeledes anser dette for en vigtig strategi for at opnå et samfund 
med økonomisk vækst og beskæftigelse:  
 
Improvements in agricultural productivity have shown to be highly 
effective in increasing living standards and food security as well 
as stimulating growth. (The Africa Commission 2009:19)  
 
De kvaliteter, Rostow fremhæver ved den sidste samfundsfase, The Age 
of Mass-consumption, har flere fællestræk med de mål kommissionen 
stiller for de afrikanske lande, hvor der er høj samfundsmæssig 
produktivitet, der skaber vækst og rigdom (Rostow 1960:10-11), og 
samfundet har overskud til at prioritere sundhed, social sikkerhed og 
uddannelse (ibid.:73). Ydermere er realindkomsten per indbygger steget 
til et punkt, hvor en stor del af befolkningen har mulighed for et 
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forbrug, der går udover mad, husly og tøj (ibid.:10). Arbejdsstyrkens 
struktur er ændret således, at proportionen af bybefolkning stiger og 
flere beskæftiges på kontorer og i udlærte fabriksstillinger (ibid.). 
Rostow forklarer udviklingen fra en fase til en anden ved logikker, 
idet han eksempelvis opererer med ” (…) technical preconditions for 
take-off.” (ibid.:8). Det vil sige, at udvikling anses som værende en 
virkning af en given mekanisme. Således kan der opstilles en række 
faktorer af især økonomisk og teknologisk karakter, der vil løse 
underudvikling og løfte et samfund fra en fase til en anden. Denne 
måde at anskue udvikling på, som især gør sig gældende under det 
modernistiske paradigme, hvor udvikling ifølge Gardner & Lewis anses 
som en relativt nem proces (Gardner & Lewis 1996:13), giver 
kommissionen også udtryk for. Der er identificeret et problem i form 
af fattigdom og underudvikling i Afrika. Dette kan løses ved hjælp af 
økonomisk vækst samt øget beskæftigelse i den private sektor.  Således 
opererer Afrikakommissionen ligeledes med logiske løsninger på 
fattigdom, hvilket for eksempel kommer til udtryk i 
kommissionsrapporten: 
 
(…) growth that generates decent work and indcome is the best way to 
reduce poverty in Africa.” (The Africa Commission 2009:6)  
 
I ovenstående citat understøttes denne pointe, hvor vækst fremhæves 
som universel vej ud af fattigdom. 
 
Opsamling Rostow 
Ud af ovenstående analyse kan det udledes, at der i kommissionens 
målerklæring forefindes træk, som genfindes i det modernistiske 
udviklingsparadigme. Ud fra Rostows fasemodel genfindes i kommissionen 
en udviklingsforståelse, der opfatter udvikling som en evolutionær 
fase. Heri identificeres karakteristika fra de stereotype og 
universelle fasekategorier i kommissionens forståelse af Afrika. 
Tilsvarende genfindes i kommissionen Rostows universelle 
udviklingsforståelse af det gode og udviklede samfund, som opnås ved 
økonomisk vækst og beskæftigelse, og som kommissionen ønsker at fremme 
gennem dens initiativer.  
 
Rostows videnskabteoretiske grundlag    
Ud fra Rostows værk, The Stages of Economic Growth, indikeres et 
objektivistisk videnskabsideal. Bredt forstået henviser objektivisme 
til forestillingen om, at der forefindes en tilgængelig objektiv 
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viden, og at garanten for sandheden enten er den empiriske analytiske 
metode eller virkeligheden selv (Stormhøj 2006:45). Tilsammen udgør 
positivismen, den kritiske rationalisme, realismen og marxismen den 
objektivistiske retning (Olsen & Pedersen 2004:157). Nærmere betegnet 
ligger Rostow med hovedværket The Stages of Economic Growth indenfor 
den positivistiske videnskabstradition. Dette kan eksempelvis tolkes i 
beskrivelsen af det traditionelle samfund, hvor han forholder sig til 
det, han betegner som prænewtoniansk videnskab og teknologi: ”... 
based on pre-Newtonian sceince and technology, and on pre-Newtonian 
attitudes towards the physical world.”  (Rostow 1960:4). Af citatet 
indikeres, at han placeres i det modernistiske paradigme, som i høj 
grad bygger på oplysningstidens fundamenter, eksempelvis i form af 
Newtons verdensbillede. Dette verdensbillede repræsenterer et 
positivistisk videnskabsideal, hvor forskeren opstiller love for 
fænomeners adfærd, idet der generaliseres fra singulære observationer 
til generelle sammenhænge (Pedersen & Toft 2007:57). Ontologisk bygger 
positivismen på det, man empirisk kan observere, som ud fra 
systematiske kategoriseringer beskriver universelle og absolutte 
lovmæssigheder (ibid.:60-61). Epistemologisk arbejdes ud fra en 
erkendelsesmæssig forestilling om, at virkeligheden er fuld 
tilgængelig for forskeren, og at verifikationspræncippet udgør 
garanten for sandheden (ibid.:65-66).     
 
3.2 Joseph A. Schumpeter 
Som beskrevet i ovenstående analyse baserer Afrikakommissionen sig 
fundamentalt set på et vækstteoretisk og økonomisk grundlag, hvilket 
indikerer en universalistisk udviklingsforståelse.  
En måde, hvorpå økonomisk vækst og udvikling opnås, identificerer 
kommissionen som værende styrkelse af entreprenørskab (The Africa 
Commission 2009:4). Her rettes opmærksomheden på unge afrikanske 
entreprenører, hvis betydning i forhold til udvikling af nye 
arbejdspladser og arbejdsområder er essentiel for at opnå ændringer af 
udviklingen i Sub Sahara (The Africa Commission 2009:43).  
 Netop forståelsen af entreprenører, som gennem innovationer nedbryder 
rutinemæssige systemer, og som er essentielle i udviklings- og 
forandringsprocesser, introduceres for første gang i Joseph 
Schumpeters The Theory of Economic Development: 
 
The entrepreneur is merely the bearer of the mechanism of change. 
(Schumpeter 1969:61) 
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Schumpeter starter i The Theory of Economic Development med at 
problematisere og omfortolke neoklassisk teori (Schumpeter 1969:3-57). 
Schumpeter mener, den neoklassiske teori udgør hovedfundamentet i 
økonomiske analyser, men mener samtidig ikke, den er tilstrækkelig til 
at beskrive hvordan økonomiske forandringer finder sted over en 
relativ langsigtet periode (ibid.:5). Problemet med neoklassisk teori 
er således ifølge Schumpeter elementer af dens grundantagelser, der 
beskriver rammebetingelserne for det økonomiske (ibid.:61).  
Et af grundantagelsesproblemerne beror i, at den eneste situation, som 
er fuldt veldefineret er den, hvor det for alle markeder gælder, at 
efterspørgsel er lig udbud, kaldet den økonomiske ligevægt (ibid.:55) 
Schumpeter anerkender, at ligevægtsbeskrivelsen udgør fundamentet for 
analysen af et givet økonomisk system, som beskriver cirkulære 
strømme, men anser samtidigt elementerne, der ligger til grund for 
ligevægtsbeskrivelsen for utilstrækkelige (ibid.:58). En sådan 
beskrivelse indebærer ifølge Schumpeter, at det økonomiske system 
udelukkende ændres på grund af eksogene faktorer såsom krig, 
hungersnød, naturkatastrofer med videre, hvorved det økonomiske system 
kan beskrives som værende grundlæggende passivt (ibid.:63). I 
modsætning til den neoklassiske beskrivelse, af hvordan økonomiske 
forandringer finder sted, hævder Schumpeter, at den afgørende faktor 
til økonomisk udvikling er entreprenører (ibid.:74). 
  
 For at skabe plads til den innovative entreprenør omformer Schumpeter 
grundantagelsen i neoklassisk teori omhandlende individuel adfærd, som 
bygger på ideen om den fuldkomne rationelle og informerede aktør, hvis 
adfærd skal ses i forhold til forbrug af varer, eller andre 
tilfredsstillelsesformer (ibid.:10-11). Ifølge Schumpeter er 
ovenstående adfærd gældende i langt de fleste tilfælde, hvor 
eksempelvis forbrugere handler på baggrund af deres erfaringer om 
nytteværdi, men for en privilegeret gruppe af mennesker hersker der 
samtidig en trang til at udvise entrepenørånd. Entreprenører tilhører 
derfor en speciel type med specielle adfærdsmønstre (ibid.:81-82). 
Schumpeter opererer i stedet med en aktør, der er langt mindre 
fuldkommen informeret og rationel og som udviser forskellighed. 
Følgende skaber plads til den innovative entreprenør, som 
tilvejebringer nye kombinationsmuligheder af de produktive ressourcer 
(ibid.:78). Entreprenørinnovationer foregår i den industrielle og 
kommercielle sfære og kan defineres ved at videreføre nye 
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kombinationer. Schumpeter differentierer følgende koncept i fem 
innovationsgrundtyper (ibid.:68).  
Entreprenøren er således drivkraften bag innovationer, som i sidste 
ende medfører økonomisk vækst. 
 
Unge entreprenører som afgørende målgruppe 
Afrikakommission anser på lige fod med Schumpeter, entreprenøren som 
værende drivkraften til forandring af det afrikanske samfund og dets 
økonomiske strukturer. En uddybning af kommissiones fokus på 
entreprenører og innovationspotentialer fremgår i nedenstående 
citater:   
 
The Africa Commission recommends an increased focus on young 
entrepreneurs as drivers of change. (The Africa Commission 2009:8). 
 
Young Africans represents an under-utilized potential. Young people 
must become job creators, rather than job seekers, but face specific 
constraints. The initiative will support young female and male 
entrepreneurs, including in agriculture, who have promising ideas 
for business. (The Africa Commission 2008g2:4). 
 
 I første citat anbefaler kommissionen unge entreprenører som værende 
den vigtigste målgruppe med henblik på fremtidige økonomiske 
forandringer. Andet citat uddyber, hvorledes unge afrikanere udgør et 
uudnyttet potentiale. På grund af specifikke barrierer er der flere 
jobsøgende end jobskabende. Et følgende ledighedsproblem er ifølge 
Schumpeter direkte væksthæmmende. Initiativet vil støtte kreative unge 
afrikanske entreprenører, som har lovende ideer til fremtidige 
arbejdsprojekter, hvormed det indikeres, at Schumpeters entreprenørånd 
forefindes. 
 I kommissionsrapporten påpeges overordnet en række områder hvor 
kommissionen identificerer innovationspotentiale for den omtalte 
målgruppe. Eksempelvis påpeger kommissionen klimaforandringerne som 
muligt innovationsområde:  
 
(…) chancing climate patterns impinge on economic growth prospects 
in a number of ways and it is vital to ensure that young Africans 
are able to contribute to find solutions to the challenges arising 
as a result of the need to adapt to global warming and to maximize 
the opportunities arising through climate chance mitigation measures 
(The Africa Commission 2008e1:1). 
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Af ovenstående citat fremgår det, hvorledes klimaforandringerne har 
store påvirkninger på den økonomiske vækst. Kommissionen anser det 
derfor for vigtigt at sikre, at unge afrikanere er i stand til at 
finde løsninger på de lokale udfordringer såsom områder inden for 
naturforvaltning. Yderligere at maksimerer mulighederne for at øge 
komparative fordele f.eks. indenfor karbonmarkedet. De komparative 
fordele ses af baggrundspapiret for konferencen om udfordringerne for 
klimaforandringerne. Her fremgår det, hvorledes det afrikanske 
kontinent foreløbigt har bidraget relativt lidt til den globale 
opvarmning (The Africa Commission 2008e:1).        
 
Følgende indikerer i relief til Schumpeter en forståelse af 
innovationsmuligheder, som foregår i den industrielle og kommercielle 
sfære. Tilsvarende indikeres, at innovationspotentialet i 
klimaforandringerne skal tilvejebringes af kreative entreprenører, som 
skal sikre, at der udvikles nye produktionsprocesser, produkter med 
mere. Dette skal sikre, at kontinentet ikke lider yderligere tab i 
form af øget arbejdsløshed og ødelæggelse af de indeværende 
naturressourcer. I stedet bør afrikanerne drage flest mulige fordele 
gennem innovationer. Netop kommissionens fokus på entreprenørskab 
indikerer, at kommissionen anvender dette som marketingstrategi på 
udviklingsområdet, hvor innovative løsninger kan skabe nye jobs eller 
arbejdsmuligheder i tråd med en moderne forståelse af Schumpeters 
entreprenørskab (Reisman, 2004:60). Entreprenørskab som 
markedsstrategi vil kunne anvendes på flere måder. Eksempelvis kan 
nævnes etablering af ny teknologi i det afrikanske landbrug, som vil 
kunne sænke marginalomkostningerne og tilsvarende øge profitten.           
  
 Entreprenørens rammebetingelser  
 Centralt i Schumpeters syn på det kapitalistiske marked, som er en af 
betingelserne for, at entreprenøren kan eksistere, er ideen om det 
dynamiske marked, som anses for at udgøre mere end blot det at 
allokere de knappe ressourcer, som i neoklassisk forståelse garanterer 
ligevægtsbetingelsen (Magnussen 1994:3). Tilsvarende forståelse 
genfindes i Afrikakommissionens strategi, hvor stabilisering af 
markedsbetingelserne indgår. Schumpeter forstår markedet som en sfære, 
hvori diskontinuerlige radikale forandringer kan finde sted, som 
ændrer dets rammebetingelser (Schumpeter 1969:61). Det at radikale 
forandringer kan finde sted foranlediget af entreprenører, skaber en 
konkurrencedynamik, som presser virksomheder og agenter til at 
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innovere for at overleve de fremtidige rammebetingelser (ibid.:228). 
Virksomheder, som er i stand til at innovere og tilpasse sig 
forandringer, vil overleve eller ligefrem vokse, mens virksomheder, 
der ikke formår det, overflødiggøres og går konkurs (ibid.:228). 
Schumpeters teori om økonomisk udvikling bygger således på ideen om, 
at variationer forårsaget af entreprenører skaber essentiel drivkraft 
for naturlig selektion af menneskeskabte produkter, systemer med mere 
(Magnussen 1994:17).  
   Afrikakommissionen fastslår fraværet af betingelserne for, at 
entreprenører kan indgå i en konkurrencedynamik, som værende en af de 
afgørende årsager til Afrikas manglende vækstudvikling.  
   
The business environment is not rewarding entrepreneurial 
individuals and firms to develop and profitably produce goods and 
services that the market will pay for. Property right are often not 
defined and protected sufficiently to give the incentives to invest 
(Africa Commission 2008g2:2).  
 
 Det indikeres hermed, at kommissionens udviklingsforståelse kan 
paralleliseres Schumpeter, idet de hævder, at mangel på et dynamisk 
marked i form af sikring af ejendomsretten og incitament til at 
investere forårsager et lavt niveau af nyindtrædende entreprenører.  
Sammenholdt med Schumpeter betyder det fraværende dynamiske marked, at 
den naturlige selektionsproces ikke finder sted. Idet det kun er de i 
forvejen veletablerede entreprenørvirksomheder, der forsat kan 
eksistere. Der kan således sagtens være entreprenører, som udgør et 
muligt vækstpotentiale, men som ikke udnyttes. I tråd med denne 
problemstilling præsenterer kommissionen initiativet Benchmarking 
African Competitiveness, som i samarbejde med World Economic Forum og 
African Union skal sikre, at flere afrikanske lande dækkes ind i World 
Economic Forum’s Global Competitevness index, således at 
konkurrenceevnen kan sammenlignes mellem afrikanske lande, men 
vigtigst af alt med international standard (The Africa Commission 
2009:39). Konkurrenceindekset anvendes derfor som et redskab til at 
styrke ejerskabet af Afrikanske regeringer såvel som den private 
sektor og civilsamfundet (The Africa Commission 2009:7).   
 
Such a benchmarking project would focus critical attention on 
improving the business environment across the continent and would 
help identify the best means to resolve the constraints to 
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competitiveness. It would act as a spur to entrepreneurship and 
promote growth and employment (The Africa Commissions 2009:35). 
 
 I citatet ses, hvorledes projektet vil rette fokus på styrkelse af 
markedet ved at identificere de bedste løsninger til de eksisterende 
begrænsninger. Følgende vil medføre opmuntring til entreprenørskab og 
øget vækst og beskæftigelse. Samme forståelse genfindes hos 
Schumpeter. Ud af Schumpeters forståelse af rammebetingelserne for 
entreprenøren, kan der tolkes en vestlig forståelse af udvikling, idet 
der genfindes en kapitalistisk markedsforståelse i Afrikakommissionen.    
 En anden væsentlig rammebetingelse for entreprenørens eksistens er 
ifølge Schumpeter adgangen til kredit. Kredittens essentielle funktion 
er ifølge Schumpeter at gøre entreprenøren i stand til at innovere. 
Ved at give entreprenøren adgang til kredit opstår der mulighed for et 
reelt forbrug med sigt på fremtidig produktionsudvikling, som kan føre 
til økonomisk vækst (Schumpeter 1969:107).   
 For at være i stand til at opretholde vækstgrundlaget, er købekraften 
essentiel. Således karakteriserer købekraften i et system med privat 
ejendomsret og arbejdsdeling måden, hvorpå udvikling finder sted 
(ibid.). For at muliggøre innovationer som nævnt tidligere, påpeger 
Afrikakommissionen ligeledes nødvendigheden af at styrke 
kreditmulighederne for entreprenører i den private sektor: 
 
They face the biggest constraints in access to markets, to energy, 
to transport and to at least finance. (…) existing entrepreneurs is 
often successful in spite of the myriad constraints they face. But 
the obstacles are often too great for most would-be entrepreneurs in 
Africa (The Africa Commission 2009:17-18).  
    
 Følgende indikerer, at kommissionen på lige fod med Schumpeter anser 
den manglende kreditadgang som værende en af de helt fundamentale 
begrænsninger, for at nye entreprenører kan indtræde på markedet. I 
henhold til Schumpeter betyder følgende, at rammebetingelserne for 
entreprenørens eksistensgrundlag er fraværende. Konsekvenserne heraf 
er ifølge Schumpeter, at entreprenører uden kreditmuligheder ikke er i 
stand til at innovere, hvorfor den økonomiske udvikling stagnerer 
eller ligefrem falder. 
     
   I relief til ovenstående problem præsenterer kommissionen et 
initiativ, der i samarbejde med The International Labour Organization 
skal skabe kreditmuligheder og vejledning til unge entreprenører: 
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The Africa Commission will together with the International Labor 
Organization develop packages of assistance to young existing and 
would-be entrepreneurs complementing entrepreneurship training with 
advisory services, mentorship, and access to finance for both rural 
and urban entrepreneurs. (The Africa Commission 2009:8). 
 
   I citatet ses, hvorledes kommissionen i samarbejde med International 
Labour Organization vil assistere kommende landbrugs- eller by-
entreprenører med service, træning og ikke mindst kredit, som de anser 
for essentiel.  
 
 Opsamling Schumpeter 
Ud af ovenstående analyse udledes, at elementer af Afrikakommissionens 
strategi for udvikling, bygger på dele af Schumpeters 
udviklingsforståelse. Her ses hvorledes, det er en universel 
entreprenør, som udgør drivkraften bag forandringer, som ændrer 
økonomiske systemer. Ydermere ses hvorledes entreprenører er 
essentielle i sammenhæng med at bryde med ineffektive rutinesystemer 
og udvikle nye produkter, produktionsprocesser med mere. Tilsvarende 
hvorledes entreprenørånden i det dynamiske kapitalistiske marked udgør 
drivkraften i den økonomiske universelle evolution.  
Derudover indikeres, hvorledes kommissionen deler Schumpeters 
udviklingsforståelse omhandlende rammebetingelserne for entreprenørens 
eksistensgrundlag, idet kommissionen identificerer de manglende 
rammebetingelser, herunder adgang til kredit, den private ejendomsret 
med mere som barrierer for økonomisk vækst. Det udledes af analysen, 
at Afrikakommissionen har en vestlig forståelse af udvikling med 
udgangspunkt i det dynamiske kapitalistiske marked, hvori 
entreprenøren udgør drivkraften bag forandringer.  
 
Schumpeters videnskabsteoretiske grundlag  
Til vurdering af Schumpeters videnskabsteoretiske grundlag anvendes 
sekundærværket Joseph A, Schumpeter af Andersen (2004), hvori Andersen 
fremkommer med en sådan vurdering. Videnskabsbegrebet dækker for 
Schumpeter enhver form for samfundsvidenskab, der er blevet er udsat 
for bevidste forbedringsforsøg (Andersen 2004:119). Den videnskabelige 
erkendelsesproces består således, ifølge Schumpeter, i at foretage 
bevidste forbedringsforsøg. I forskernes stræben på at forbedre deres 
viden erkendes nye videnskabelige metoder og teknikker, som er bedre 
end de foregående. Følgende erkendelsesproces medfører, at forskerne 
opnår stadig mere omfattende ”værktøjskasser”, der muliggør 
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videnskabeligt fremskridt og øget videnskabelig specialisering 
(ibid.:120). Af ovenstående udlægning indikeres, at Schumpeter tror på 
det videnskabelige fremskridt, som opnås ved at forbedre og ændre 
hypoteser, metoder og teknikker. Schumpeter ønsker som nævnt at gøre 
op med elementer af neoklassiske grundantagelser, hvor for eksempel 
den neoklassiske forståelse af metodologisk individualisme med det 
fuldkomne rationelle og informerede individ omformes. Følgende sker i 
det anvendte hovedværk ved at ændre på grundantagelserne, således at 
der skabes plads til den kreative entreprenør (ibid.:29). Denne indgår 
som ny betingelse i fremstillingen af den komplekse økonomi. Følgende 
ønsker Schumpeter at beskrive i en teori bestående af 
kausalitetssammenhænge. Heraf ses, at målet er at opstille klare 
økonomiske begreber og modeller (ibid.:122), som kan ligge til grund 
for samfundsmæssige anbefalinger.  Af ovenstående indikeres, at 
Schumpeters videnskabsteoretiske grundlag lægger sig inden for den 
objektivistiske fløj. Nærmere betegnet indikeres, at Schumpeters 
grundantagelser bygger på elementer af den videnskabsteoretiske 
retning, kritisk rationalisme, grundlagt af Karl Popper. Her bygges 
det epistemologiske grundlag på ideen om at opnå sand viden om 
virkeligheden i form af kendskab til samtlige universelle 
lovmæssigheder og deres eventuelle begrænsninger. Heri indgår den 
erkendelsesmæssige ide, at sand viden om den empiriske 
virkeligelighed, er et uopnåelig mål, hvorfor målet om sandhed 
erstattes af målet om videnskabeligt fremskridt (Kock 2007:97-99). 
Idet Schumpeter har en erkendelsesmæssig forståelse af det økonomiske 
system som værende komplekst, hvor sandheden eksisterer, men kun kan 
tilnærmes, indikeres det, at han kan placeres inden for kritisk 
rationalisme.   
 
3.3 Endogen vækstteori 
I forlængelse af ovenstående rekonstruktion følger en inddragelse af 
endogene vækstmodeller. Nedenstående udgør sidste rekonstruktion af 
kommissionens udviklingsforståelse, som efterfølgende vil anvendes til 
at belyse ekskluderende udviklingsforståelser.        
Endogene vækstmodeller opstår som modreaktion på de dominerende 
eksogene vækstmodellers manglende evne til teoretisk at forklare de 
empirisk observerede stigende indkomstforskelle mellem 
lavindkomstregioner som Sub Sahara og højindkomstregioner som Europa i 
1980érne (Romer 1994:3). Chyper og Dietzt fremhæver Robert Solow som 
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værende den mest anerkendte personlighed bag udviklingen af eksogene 
vækstmodeller.  
Den basale Solowmodel bygger på neoklassiske grundantagelser, som i 
makroøkonomisk vækstanliggende har fokus på fysisk kapitalakkumulation 
og arbejdskraftakkumulation (Chyper & Dietzt 2009:127). Med 
udgangspunkt i Solowmodellen udarbejdede både Romer (1986) og Lucas 
(1988) efterfølgende endogene vækstmodeller. Heri indgår variablerne 
human- og videnskapital således på en sådan måde, at de pågældende 
vækstrater afhænger af modelparametre og dermed ligeledes 
akkumuleringen af human- og videnskapital (ibid.) Hermed forklarer 
både Romer og Lucas en positiv langsigtet vækstrate uden brug af 
eksogene variable for human- og videnskapital. Ifølge Romer indgår 
viden som en endogen variabel, og årsagen til vækst forklares via 
eftervirkninger fra såkaldte positive eksternalitetseffekter (Romer 
1986:1003). I Lukas’ (1988) vækstmodel, hvori humankapital indgår som 
en endogen variabel, forklares langsigtet vækst gennem øgede 
investeringer i eksempelvis uddannelse (Lucas 1988:19). Netop 
ovenstående tendenser omhandlende akkumulering af human- og 
videnskapital genfindes i kommissionens initiativer. 
 
Den offentlige og private sektors rolle       
Af kommissionsrapporten og de bagvedliggende dokumenter fremtræder 
flere lighedspunkter mellem kommissionens præmisser for økonomisk 
vækst og endogene modellers præmisser for økonomisk vækst. Endogene 
vækstmodeller adskiller sig fra neoklassiske vækstmodeller ved at 
understrege, at økonomisk vækst kommer fra endogene udfald i 
økonomiske systemer og derfor ikke er et resultat af udefra givende 
faktorer (Romer 1994:3). Ifølge Romers (1986) ligevægtsmodel for 
teknologiske forandringer ses det, at endogene teknologiske 
forandringer først og fremmest bliver drevet af profitmaksimerende 
agenter, hvorfor markedets rammebetingelser må imødekommes for at øge 
den økonomiske vækst. For endogen vækstteori er inddragelsen af staten 
således en grundlæggende præmis for bæredygtig økonomisk udvikling. 
Staten har blandt andet en central position i udarbejdelsen af policy 
tiltag og reformer, som kan støtte markedet og derudover i at regulere 
opsparingsraten (Cypher og Dietz 2009:249). Staten må yderligere 
bidrage med ressourcer, hvis markedet ikke selv har de nødvendige 
midler (ibid.:253). Den centrale målerklæring i kommissionsrapporten 
fokuserer som tidligere nævnt på øget beskæftigelse: 
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The need to address Africa’s challenges and opportunities for 
promoting growth, job creation and poverty reduction has never been 
more urgent (The African Commission 2009:6).  
 
For at afhjælpe de ovenstående identificerede problematikker 
understreger Afrikakommissionen vigtigheden i at fordele henholdsvis 
den private og offentlige sektors roller, som ses i nedenstående 
citater: 
 
Focus must be on increasing competitiveness of private enterprises, 
including agro-business. This will require strong partnerships 
between the public and the private sector to eliminate barriers to 
growth (The African Commission 2009:6)  
For this agenda to be successful, Africa will have to raise 
confidence in its economic prospects… They [African governments] 
must assert ownership over necessary reforms and demonstrate good 
governance. (The African Commission 2009:6) 
 
Det fremhæves i først nævnte citat, at bæredygtig økonomisk vækst 
afhænger af et partnerskab mellem den offentlige og private sektor, 
hvor der skal elimineres barrierer, som forhindrer vækst i den private 
sektor. I andet citat understreges ligeledes rollefordelingen og 
samarbejdet af henholdsvis den offentlige og private sektor. 
Afrikakommissionen påpeger, at den private sektor bør styrkes, hvis 
bæredygtig økonomisk vækst skal lykkes, mens de afrikanske regeringer 
bør tage ansvar for policy tiltag og nødvendige reformer for derved at 
forbedre rammerne for den private sektor. I fortolkningen af den 
endogene vækstmodel, som ligger til grund for udviklingsstrategier, 
indgår på samme vis betydningen af policy tiltag, det vil sige 
regulering. 
Som eksempel på good governance nævner kommissionen bekæmpelse af 
korruption, beskyttelse af den private ejendomsret, sikring af 
sikkerhedsstaten ved håndhævelse af loven samt styrkelse af 
civilesamfundets muligheder for at holde regeringer ansvarlige (The 
Africa Commission 2008g2:3).  
 
Human og videnskapital     
Romer og Lucas modellen antager, at R (videnskapital) og H 
(humankapital) er basale input i en økonomisk produktionsfunktion. Det 
er en konkurrencepræget ligevægtsmodel, hvor viden drives af 
profitmaksimerende agenter, og hvor økonomisk vækst opnås gennem 
akkumulering af human- og videnskapital. Dette kan forklares, idet 
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endogene vækstmodeller typisk antager, at der er positive 
eksternaliteter ved akkumulation af human- og videnskapital(Romer 
1986:1003, Lucas 1988:40). Eksempelvis fremhæver Romer, hvorledes 
opnåelse af ny viden i en virksomhed kan influere andre virksomheder, 
der tilsvarende kan drage nytte af den nye teknologiske viden (Romer 
1986:1003). Yderligere indgår positive eksternalitetseffekter ved 
akkumulering af fysisk kapital i tilfælde hvor fysisk kapital omfatter 
den nyeste teknologiske viden (Cypher & Dietz 2009: 249). Ved at satse 
på faktorer som undervisning, sundhed, forskning med mere, opnås 
samfundsmæssige fordele, idet afkastet ikke alene tilgodeser den 
enkelte, der modtager undervisning eller sundhedshjælp, men derimod 
kommer hele samfundet tilgavn på grund af spill-over-effekter 
(ibid.:249-250).  
På første topmøde identificerer kommissionen en række barrierer, som 
influerer på betydningsfulde vækstfølsomme endogene variable. 
 
The Conference confirmed that education is not only a right of all 
children, but that it has an indisputable positive impact on 
employment generation, economic growth and poverty reduction. (The 
Africa Commission 2008b:3).   
 
Som det fremgår, pointerer Afrikakommissionen, at uddannelse er en 
forudsætning for beskæftigelse, økonomisk vækst og 
fattigdomsreduktion. Udover det vestlige universelle aspekt om ret til 
uddannelse, som kommissionen fremhæver, relateres det lave 
uddannelsesniveau som værende en væksthæmmende barriere. Af 
ovenstående citat indikeres, at Afrikakommissionen i høj grad betoner 
humankapital som værende af essentiel betydning for vækst på lige fod 
med endogene vækstmodeller som Romers og Lucas. Dette afspejles 
ligeledes i kommissionens initiativ omhandlende øget beskæftigelse. 
Her fremtræder hvorledes fokus på uddannelse og forskning, bør udvides 
og målrettes i forhold til den private sektors behov. Ved at forbedre 
arbejdsstyrkens uddannelsesniveau og målrette denne efter den private 
sektors efterspørgsel, vil beskæftigelsen øges kan tolkes ud af Romers 
model.     
 
The commission emphasized the strong link between education and the 
job opportunities- in the formal and informal economy, and as 
employment and the self employment. It underlined that skills 
development through post primary education, including demand-driven 
vocational education and the training, apprenticeship and the 
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tertiary level is a prerogative for job creation (The Africa 
Commission 2008g:2). 
   
Ydermere fremstår investering i humankapital som en integreret del af 
de fem implementerbare initiativer, hvor specielt det femte initiativ 
”Promoting post-primary education and research” omhandler investering 
i uddannelse. Initiativet opererer ud fra to spor, som omhandler den 
uformelle og formelle sektor. Det første spor omhandler behovet for 
teknisk- og erhvervsmæssig kompetenceudvikling i den uformelle sektor, 
herunder landbrugssamfund og byområder. Det andet spor linker 
universitetsuddannelser til research and development i den private 
sektor og fokuserer således på at opnå et tættere samarbejde mellem de 
højere uddannelsesinstitutioner og den private sektor (The Africa 
Commission 2009:71-74).     
 
Technical and vocational skills are crucial for enhancing 
competitiveness and decent work. Despite the fact that training in 
the informal sector is the primary avenue through which young people 
can acquire technical occupational know-how, it has, to a certain 
extent, been neglected (The Africa Commission 2009:71).  
 
Citatet indikerer betydningen af erhvervsmæssig kompetenceudvikling i 
den uformelle sektor, da hovedparten af Afrikas unge er beskæftiget i 
den uformelle sektor. Kommissionen anser det derfor for vigtigt, at 
investere i denne sektor (The Africa Commission 2009:72). Ved at øge 
humankapitalakkumulationen i uformelle sektorer fremsætter 
kommissionen målet om, at omkring 50.000 unge mænd og kvinder 
indirekte eller direkte vil forbedre deres kompetenceevne (The Africa 
Commission 2009:71). Det indikeres herved, at Afrikakommissionen 
tilsvarende Romers endogene vækstmodel opererer med begrebet positive 
eksternaliteter som et resultat af akkumulering af humankapital (Romer 
1986:1003). Et andet eksempel på positive eksternaliteter og spill-
over-effekten ses i nedenstående citat, omhandlende videregående 
uddannelser:  
 
The integrated education-research-business triad will create 
feedback loops that will enrich each other and produce more relevant 
graduates who are able to start employment and economic growth. 
These actions will encourage more African students to apply for 
agriculture courses as their first rather than, as at present, their 
last choice. It will also increase the number of graduates that 
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become entrepreneurs which will be economically beneficial” (The 
African commission 2009:75). 
 
Udover de studerendes individuelle gevinster, som opnås ved 
uddannelse, vil de studerende berige og opmuntre andre afrikanske 
studerende til at ansøge om videregående uddannelse, hvorfor flere 
samlet vil tage en videregående uddannelse. Her indikeres, at 
Afrikakommissionen opererer ud fra ideen om positive eksternaliteter 
og spill-over, som bevirker at det samlede uddannelsesniveau stiger 
til trods for, at inputniveauet er uændret.  
Ydermere understreger kommissionen, at flere færdiguddannede vil øge 
entreprenørbestanden, som antages at have en samfundsmæssig og 
økonomiske fordel i tråd med Schumpeter, der ligeledes anser 
entreprenøren som en endogen variabel, der kan skabe vækst. Følgende 
indikerer at kommissionsrapporten anser, at akkumulering i 
humankapital vil have en spill-over-effekt på antallet af nye 
entreprenører, som opstår og som kan bidrage til øget vækst.  
 
Som det fremgår af ovenstående, indikeres det, at Afrikakommissionen 
tager afsæt i endogene vækstmodeller, hvor investering i human- og 
videnskapital vil medføre positive eksternaliteter. På baggrund af de 
positive eksternaliteter vil det aftagne udbyttes lov ikke gøre sig 
gældende for alle produktionsfaktorerne. Effekterne medfører modsat 
ifølge endogene vækstteorier, at marginalproduktiviteten over en 
længere periode kan være konstant eller stigende, hvis landet forstår 
at udnytte humankapitalakkumulationen til at øge deres konkurrenceevne 
overfor den globale handel. Da Afrikakommissionen fokuserer på, at 
uddannelse skal målrettes den private sektor, som anses grundlæggende 
for bæredygtig vækst, ses der lignende træk med endogene 
vækstmodellers opfattelse af, hvordan der opnås bæredygtig vækst.      
 
Specialisering og komparative fordele 
Ifølge endogene vækstmodeller inspireret af Adam Smith skaber 
specialisering af arbejdsopgaver øget stordriftsfordele, øget 
konkurrenceevne og dermed samlet økonomisk vækst(Cypher & Dietz 
2009:252). Lucas (1988:31) understreger ligeledes, at specialisering 
medfører produktivitetsforbedringer og øget udbytte, som opstår i 
kraft af et lands investering i henhold til dets komparative fordele. 
Dermed er akkumulering af human- og videnskapital inden for det 
pågældende felt essentielt i spørgsmålet om øget specialisering (Lucas 
1988:31).    
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Kommissionen lægger vægt på specialisering, hvilket indikeres, idet 
kommissionen fokuserer på at højne uddannelses- og kompetenceniveauet 
som fremhævet tidligere, dels for at imødekomme den høje ledighedsrate 
blandt Sub Saharas stigende ungdomsbefolkninger og dels for at 
afhjælpe efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft i den private 
sektor med målet om at højne produktiviteten og øge den økonomiske 
vækst: 
 
General secondary education should include more vocational training 
in subjects (…) including: business economics, accounting, office 
management, how to start a business, agriculture (in rural areas) 
(…) Governments should priorities larger investment in those skills, 
where the country have or could develop a competitive edge. (The 
Africa Commission 2008g2:4). 
 
Af ovenstående indikeres, at Afrikakommissionen tillægger 
specialisering en essentiel rolle, og de anbefalede områder handel og 
landbrug understreger, hvor kommissionen anser, at Sub Sahara har 
komparative fordele. Det indikeres hermed, at specialisering kan øge 
den bæredygtige vækst. Tilsvarende forståelse genfindes i Lucas’ 
(1988:31-34) endogene vækstmodel, der ligeledes betoner investering i 
komparative fordele samt specialiseringsgrad- og niveau i uddannelse. 
Den offentlige sektor kan med fordel regulere således, at landets 
komparative fordele fremmes og udnyttes optimalt. De afrikanske landes 
komparative fordele i landbrugssektoren udgør ydermere en vitalfaktor 
for fødevaresikkerheden: 
 
Linking university education, research and business in sustainable 
agriculture will promote innovation and produce graduates with 
entrepreneurial and business skills and research-based knowledge 
that is relevant to the development of African agriculture and agro-
business. (The African Commission 2009:55). 
Improvements in agricultural productivity have potential to secure 
food supply, increase the living standards of millions of people and 
provide a source of growth for the economies. (The Africa Commission 
2008g2:4).      
 
Det fremgår af begge citater, at satsning på landbrugssektoren er 
afgørende, hvor specialisering vil fremme produktiviteten. En anden 
fordel ved specialisering, som ses i nedenstående citater, er 
muligheden for øgede forarbejdningsprocesser, som alt andet lige 
resulterer i øget værditilvækst i langbrugsvarerne:    
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Participation in value chains for agro-food – and other products – 
can foster competitiveness, and create employment and growth. In 
many African economies, large companies for many reasons source 
their inputs from abroad rather than locally. There is scope for 
increasing linkage between large and smaller companies, and primary 
producers and processing in existing value chains. (The Africa 
Commission 2008g2:6).                  
 
Effective use and management of natural resources is also critical 
in terms of economic growth, particularly where there is scope for 
technological and institutional improvements to enhance the benefits 
accruing (…). (The Africa Commission 2008f1:1).     
   
Her ses, at Afrikakommissionen anser landbrugssektoren for at være 
afhængig af tilførsel af teknologiske og institutionelle innovationer, 
der er afgørende for etablering af vedvarende landbrug, hvilket 
tilsvarende er i tråd med Schumpeters forståelse af entreprenørskab. 
Ved at specialisere og effektivisere landbruget opnås bedre udnyttelse 
af værdikæden samt anvendelse af egne naturressourcer. Ovenstående 
forståelse går igen i Lucas’ (1998) endogene vækstmodel. Ifølge Lucas 
(1988) vil en øget specialisering i varer øge værditilvæksten i 
varekæden, som medfører et større afkast og økonomisk vækst. Det 
indikeres således, at kommissionen har lignende elementer med Lucas 
endogene vækstmodel, idet kommissionsrapporten fremhæver fokus på 
værdikæden, som bør optimeres i den private sektor. 
 
Opsamling endogene vækstmodeller  
I ovenstående analyse ses, hvorledes elementer af endogene 
vækstmodeller, herunder Lucas’ (1988) og Romers (1986), 
grundantagelser genfindes i kommissionens forståelse for, hvordan 
økonomisk vækst opnås.  Her ses hvorledes statens rolle indgår som 
vigtigt element i Afrikakommissionen, der tilsvarende kan tolkes ud af 
de endogene vækstmodeller. Derudover ses det i kommissionen, hvorledes 
human- og videnskapital identificeres som vækstfremmende faktorer, der 
tolkes som værende en universel vestlig løsningsmodel for udvikling af 
samfund. Yderligere fremstår specialisering som essentiel i forhold 
til komparative fordele og dermed økonomisk vækst, hvilket ligeledes 
udspringer af en vestlig samfundsindretning.  
 
Endogene vækstmodeller videnskabsteoretiske grundantagelser 
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Til grund for vækstmodellernes makroforståelse ligger nogle 
bagvedliggende mikroantagelser, der udgør det matematisk teoretiske 
fundament (Romer 1986, Lucas 1988), som kan indikere det 
videnskabsteoretiske grundlag.  
Endogene vækstmodeller er opstået på baggrund af Sollowmodellens 
manglende sammenhæng mellem teori og empiri. Heraf indikeres, at de 
omformede endogene vækstmodeller videnskabsteoretisk ligger sig 
indenfor den objektivistike videnskabsteoretiske fløj. På baggrund af 
den manglende overensstemmelse i Sollowmodellen opstilles modificerede 
modeller, som har til formål at beskrive den observerbare empiri 
(Chyper & Dietz 2009:239-241). Heraf indikeres, at de endogene 
vækstmodeller bygger på et ontologisk realistisk perspektiv, hvis 
genstandsfelt indbefatter det empiriskobserverbare. Ud fra matematiske 
modeller, som bygger på matematiske grundantagelser samt antagelser om 
individuel adfærd udarbejdes kausalitetsmodeller, hvori universelle 
lovmæssigheder indgår under betingelse af, at alle antagelserne er 
opfyldt (ibid.:249-251). Heraf indikeres, at de endogene vækstmodeller 
bygger på en erkendelsesproces, der epistemologisk antager, at 
modellerne er udtryk for et videnskabeligt fremskridt.  
 
3.4 Delkonklusion  
Nedenfor følger en delkonklusion, hvori besvarelse af første 
arbejdsspørgsmål præciseres.  
Hvilke overordnede teoretiske antagelser ligger til grund for 
tendenser, der artikuleres i kommissionsrapporten? 
Gennem ovenstående rekonstruktion er de overordnede teoretiske 
antagelser, som ligger til grund for Afrikakommissionen analyseret. 
Dette er sket på baggrund af økonomisk teori, da Afrikakommissionen 
har bekendtgjort, at vejen ud af fattigdom primært skal ske gennem 
økonomisk vækst. Kommissionens udviklingsforståelse rummer forskellige 
aspekter, hvor det overordnede tema universalisme genfindes i de tre 
analyser. Ud fra Rostows universalistisk fasemodel er der 
identificeret modernistiske grundantagelser i kommissionsrapporten. 
Dette forefindes både i den måde, hvorpå kommissionen artikulerer 
udvikling og i den måde, hvorpå underudviklede-, udviklede- og moderne 
samfund artikuleres. Rostows videnskabsteoretiske position kan 
placeres indenfor den realistiske tradition i videnskaben, idet 
Rostows universalistiske antagelser fordrer en erkendelsesteoretisk 
position, hvorfra virkeligheden kan erkendes ud fra opstille 
universelle lovmæssigheder. Schumpeters universelle entreprenørånd 
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artikuleres af kommissionen som drivkraften bag økonomisk udvikling. 
Tilsvarende anser kommissionen i tråd med Schumpeter, hvorledes den 
manglende vækst og udvikling kan forklares ud fra tilbagestående 
rammebetingelser for det kapitalistiske marked. Herved artikuleres det 
vestlige kapitalistiske markedssamfund som et ideal udviklingslande 
skal efterstræbe. I relief til Schumpeter kan kommissionen tilsvarende 
placeres indenfor den realistiske videnskabstradition. Ydermere er 
forefundet, at kommissionen tager afsæt i endogene vækstmodeller og 
artikulerer investering i human- og videnskapital som essentiel for 
økonomisk vækst. Parallelt med anden analyse anser endogene 
vækstmodeller sikring af økonomiske rammebetingelser som essentiel. 
Staten indgår som væsentlig aktør, der skal sikre opsparing, markedets 
rammebetingelser og investering i human- og videnskapital.  I henhold 
til kommissionen og rekonstruktionen af endogene variabler i den 
overordnede strategi kan heraf sluttes, at kommissionen tilsvarende de 
foregående analyser bygger på et realistisk videnskabsideal. Samlet 
set kan de overordnede teoretiske antagelser i Afrikakommissionen 
placeres indenfor den objektivistiske fløj, som artikulerer en vestlig 
samfundsindretning gennem dens realistiske videnskabsteoretiske 
antagelser, der udgør garanten for sandhed og dermed virkelighed.  
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4.0 Poststrukturalistisk perspektiv  
Nedenstående analyse vil ske på baggrund af rekonstruktionens 
delkonklusioner.  
Indledningsvis præsenteres den fundamentale udviklingsforståelse i 
kommissionen ud fra spørgsmålet: Hvorledes kan kommissionens strategi 
forstås ud fra en poststrukturalistisk position? Hvilket sker dels med 
udgangspunkt i rekonstruktionens konklusioner og dels med udgangspunkt 
i Escobars poststrukturalistiske teoretiske positioner, samt 
inddragelse af understøttende perspektiver ud fra Arce og Said. 
Afslutningsvis præsenteres Escobars fremsatte bud på, hvordan 
udvikling skal forstås ud fra spørgsmålet: Hvilken 
udviklingsforståelse fremføres i poststrukturalistisk udviklingsteori?  
 
Afrikakommissionen som del af en udviklingsdiskurs   
Ud fra en poststrukturalistisk tilgang må Afrikakommissionens 
initiativer forstås som en del af en udviklingsdiskurs (Escobar 
1995a:83-85, Arce 2000:32).  Den økonomiske udviklingsdiskurs som 
kommissionens udviklingsforståelse kan placeres i, verificeret ud fra 
ovenstående rekonstruktion, har ifølge Escobar været den mest 
dominerende og allestedsnærværende siden anden verdenskrig (Escobar 
1995a:214).  
Kommissionens universelle udviklingsforståelse kan analyseres kritisk 
ud fra Escobars (1995a) diskursive teorier om det økonomiske 
udviklingsparadigme, der er fremstillet i værket Encountering 
Development. Heri problematiserer Escobar de undertrykkende mekanismer 
i den økonomiske udviklingsdiskurs forstået som en evolutionær proces, 
og hvor den vestlige diskurs: ”(…)has created an extremely effencient 
apparatus for producing knowledge about, and exercise of power over 
the Third World.”.  Dette er ifølge Escobar (1995a:9) udført på 
baggrund af en vestlig universel rationalitet. Realistiske økonomiske 
udviklingsstrategier legitimeres derigennem som neutrale og universelt 
gældende (ibid.: 8-9). En tilsvarende forståelse er at finde hos Arce, 
der udlægger, hvorledes Vesten har konstrueret en objektiviseret 
optik, som forekommer neutral i udviklingsfeltet, fordi den 
artikuleres som en sådan (Arce 2000:37).  
 
Vestlige værdier formuleret som universelt gældende  
Den universalistiske udviklingstilgang er fundamentet i kommissionens 
udviklingsforståelse, idet det gode og udviklede samfund opnås igennem 
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økonomisk vækst og produktivitet tilsvarende den, som er foregået i 
den vestlige verden. Ifølge Escobar, er en sådan udviklingsforståelse 
indlejret i kommissionens eksisterende planlægnings – og 
udviklingsforståelse, idet udvikling er konstrueret ud fra det 
vestlige videnssystem, historie og kultur (Escobar 1995a:13-18,53). 
Når kommissionen italesætter universelle værdier, som høj 
beskæftigelse, økonomisk vækst, effektiviseret landbrug og skolegang, 
afspejler det således et tilhørsforhold til den økonomiske 
modernistiske udviklingsdiskurs.   
Til trods for, at kommissionen i deres udviklingsstrategi inddrager 
andre faktorer end dem, der umiddelbart tilhører et realistisk 
økonomisk rationale, fremgår det af behandlingen af endogene 
vækstmodeller, at investering og akkumulering af andre variabler end 
blot fysisk kapital er et middel til at skabe økonomisk vækst. Dermed 
indikeres i den endogene vækstforståelse samme formål, der ligeledes 
gør sig gældende i Rostow og Schumpeters teoretiske fundamenter, et 
omdrejningspunkt, der ud fra en poststrukturalistisk forståelse, har 
et normativt perspektiv på samfundet (Stormhøj 2006:45).  
Overordnet impliceres, ud fra en poststrukturalistisk forståelse, et 
universelt ideal i kommissionens udviklingsforståelse, hvor der indgår 
en grundlæggende opfattelse af homogene individer, der alle har 
indlejret samme behov og adfærd, hvorfor uddannelse anskues som en 
rettighed for alle og som en forudsætning for udvikling af ethvert 
samfund. Denne universelle praksis undertrykker, ifølge Escobar, de 
oprindelige kulturer samt legitimerer den vestlige økonomiske diskurs 
overførsel af viden og magt til udviklingslande (Escobar 1995a:12-
14,17).   
 
Vidensproduktion og kulturel produktion som midler for vækst og 
inddragelse i den vestlige orden 
At der i Afrikakommissionens initiativer kan forefindes elementer af 
moderniseringsparadigmets udviklingsforståelse, er ifølge Escobar 
udtryk for, at viden og udviklingspraktikker igennem de sidste 
halvtreds år er blevet professionaliseret og institutionaliseret ud 
fra den økonomiske diskurs, dens arkæologi og tilgang til verden 
(Escobar 1995a:18). De nyere vækstøkonomiske perspektiver, udvider 
variablerne for de vækstteoretiske modeller, hvori elementer i 
kommissionens udviklingsforståelse ud fra Escobars position kan tolkes 
som indikatorer på, hvorledes økonomisk vækst reartikuleres, og hermed 
reproduceres, i udviklingsparadigmet. Herved domineres til stadighed 
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den eksisterende udviklingsforståelse. Ud fra Escobars perspektiv må 
de økonomiske elementer i kommissionens antagelser ikke kun forstås 
som en materiel enhed, men skal derimod ses som et udtryk for en 
kulturel produktion. En måde, hvorpå subjekter og den sociale orden i 
Afrika skal formes og reproduceres i én bestemt retning (ibid.:59). 
Hermed dikterer den økonomiske diskurs den udviklingsforståelse, der 
gør sig gældende i kommissionen. Escobar fremhæver yderligere, at det 
sociale og økonomiske liv defineres i udviklingsdiskursen.  Ud fra 
økonomiske kriterier om rationalitet og effektivitet, konvergerer 
disse med den vestlige kapitalistiske ånd (ibid.:52,105,111). I dele 
af kommissionens udviklingsinitiativer forudsættes netop det 
rationelle individ, hvor øget effektivitet styres af 
profitmaksimerende rationelle aktører. Dette indikeres blandt andet i 
den grundlæggende antagelse om, hvordan der skabes vækst. Den 
forestilling, der italesættes i kommissionens udviklingsforståelse og 
strategi om det sociale og økonomiske liv, må derfor forstås som en 
del af den vestlige udviklingsdiskurs. Hermed anskues den som værende 
underlagt økonomiske og vestlige kriterier.  
Forståelsen af, at det sociale og økonomiske liv dikterer rationalitet 
og effektivitet kommer ligeledes til udtryk i målet om produktivitet 
og arbejdsintensivt landbrug og manufaktur. I dette mål, samt i 
kommissionens overordnede mål, der går på at skabe arbejdspladser i 
Afrika, må ligge en normativ antagelse om, at alle i den såkaldte 
arbejdsdygtige alder, skal have lønarbejde, som det kendes fra Vestens 
systemer. Dette kan forstås ud fra, at den vestlige økonomi netop 
anskues som en institution formet af produktionssystemer. Derfor gøres 
mennesker til producerende subjekter (ibid.:59).  
 
Disciplineringsregimet 
Ud fra den poststrukturalistiske position, vil man kritisere, at den 
kapitalisering, der ønskes overført til Afrika vil medføre et helt 
regime, hvor disciplinering og normalisering af befolkningen er en 
nødvendighed for at opnå effektfulde udviklingsstrategier og 
resultater (ibid.:60). Escobars forestilling om, at udvikling er 
udtryk for en disciplineringsform bygger på Michel Foucault, der 
beskriver, at akkumuleringen af kapital, udbredelsen af uddannelse og 
sundhed, samt regulering af befolkningen og velstand er påkrævet i et 
disciplinært samfund (ibid.). Arce understøtter dette, idet han 
pointerer, hvorledes en modernisering i udviklingspraksis kræver en 
disciplinering af folket, skabelse af en arbejdsstyrke samt 
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introducere vestlige livsformer (Arce 2000:33). Derfor vil 
Afrikakommissionens strategi ifølge Escobar være et udtryk for en 
bestemt strategi, hvor institutioner kan disciplinere og kontrollere 
befolkningen (Escobar 1995a:60). I ovenstående sammenhæng er Escobars 
pointe, at det er igennem denne styringsform, at det modernistiske og 
økonomiske paradigme med sine absolutte rationaler legitimerer en 
sådan styringsform som universel, hvilket hermed kommer til at fremstå 
som værende neutral. Tilsvarende forståelse genfindes tillige i 
kommissionens udviklingsforståelse og implementerbare initiativer, 
hvor der foreskrives akkumulering af human- og videnskapital gennem 
uddannelse og statslig regulering, er essentielt for at skabe de rette 
rammebetingelser for økonomisk vækst. Dette er ifølge Escobar et 
udtryk for italesættelsen af vestlig kulturers forestillinger om en 
bestemt indretning af samfundet samt et rationale, der legitimerer en 
realistisk økonomisk styringsform (ibid.). At se udvikling samt 
udviklingsstrategier som en universel tilgang, hvor den økonomiske 
forestilling bygger på en ”realist tradition” og hvor økonomers 
”knowledge is taken to be a neutral representation of the world and a 
truth about it” (ibid.:58)er ifølge Escobar netop udtryk for, hvordan 
den dominerende diskurs opretholdes. Så til trods for, at kommissionen 
inddrager afrikanske statsoverhoveder såvel som workshops med 
deltagelse af afrikanske unge og andre stakeholdere og NGO’er, fremgår 
det dog af de færdige initiativer og kommissionsrapporten, at 
udviklingsforståelsen og strategien er udviklet på baggrund af den 
økonomiske diskurs præmisser, hvilket tillige betones i ovenstående 
rekonstruktion. Escobar pointerer yderligere, at en sådan 
udviklingsforståelse har dikteret udviklingslandenes udvikling og har 
medført omkostninger som underudvikling og marginalisering af de 
oprindelige vidensstrukturer og sociale handlingsmønstre (ibid.:12-
14,17). Ud fra Escobars perspektiv er der således store og alvorlige 
konsekvenser, såsom marginalisering og dominansforhold, forbundet med 
Afrikakommissionens initiativer.   
Afrikakommissionen påpeger selv, at de initiativer, de fremkommer med, 
er nyskabende og adskiller sig fra den hidtidige udviklingsagenda (The 
Africa Commission 2009:4,12-13). Dette betyder ikke, at kommissionen 
ikke kan placeres indenfor udviklingsdiskursen, men er et udtryk for 
det Escobar betegner som costly gesture, hvor der erklæres 
forandringer og nye tilgange samt udsagn indenfor udviklingsfeltet, 
men hvor den herskende diskurs ikke transformeres. Dog fremstår de, 
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der italesætter og praktiserer disse nye tilgange, stadig som en del 
af diskursen, og må forstås som en del af denne (Escobar 1995a:216).  
 
Afrikakommissionens diskurs 
Idet Afrikakommissionen undersøges som en diskurs, er det nødvendigt 
at inddrage den måde, hvorpå de afrikanske samfund italesættes på. 
Dette er essentielt, idet det er med til at producere og reproducere 
diskursen og de magtforhold, der er forbundet med denne. Escobar 
formulerer, at når man studerer udvikling som en historisk konstrueret 
diskurs, kræves der en forståelse for, hvorfor de lande, der gøres til 
objekter for udviklingsbistand anser sig selv som underudviklede ud 
fra den måde den del af verden, der betegner sig selv som udviklet, 
italesætter dem på (Escobar 1995a:6).  
Afrikakommissionen italesætter de afrikanske samfund som værende på et 
tidligt udviklingsstadium, og der forefindes ligheder med 
moderniseringsparadigmets italesættelse af traditionelle samfund, med 
lav samfundsmæssig produktivitet og få arbejdspladser udenfor 
landbruget. Denne måde at italesætte de såkaldte tredje verdenslande 
på har ifølge Escobar medført et fikseret dualistisk billede af et os 
og et dem, der tillige opretholder en bestemt forståelsesramme og 
definitorisk magt, hvilket er en forståelse Escobar henter fra den 
postkoloniale teoretiker Homi Bhabha (ibid.:54). Acre argumenterer 
for, hvorledes poststrukturalismen betoner de magtforhold, der 
reproduceres igennem udviklingsdiskurser, hvor de, der sætter 
dagsordenen i udviklingsfeltet tillige er dem, der yder fordel af 
udviklingen. Herved vedligeholdes den vestlige verdens egne interesser 
samt magt (Arce 2000:38). Konstruktionen af de fattige og 
underudviklede som en universel konstituerende forståelse er et 
privilegium, der tilhører fortalerne fra den økonomiske udviklings 
diskurs (Escobar 1995a:54). Parallelt med dette syn påpeger  
Acre, hvordan udviklingssproget kategoriserer gennem begrebslige 
stereotyper, herunder en italesættelse af et dem og et os. Escobar 
argumenterer for, at den vestlige diskurs ved hjælp af sin 
magtposition har skabt en homogen opfattelse gennem denne 
kategorisering af begreber, hvor kompleksitet og diversitet er 
udvisket (Escobar 1995a:54). Alle er repræsenteret ved samme 
betegnelse til trods for vidt forskellige kulturer, lande eller 
kontinenter (ibid.:53). Kommissionen italesætter og kategoriserer på 
samme måde en homogen opfattelse, hvilket eksempelvis kan illustreres 
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gennem deres anvendelse af begrebet Sub Sahara, der gør sig gældende 
flere steder i kommissionsrapporten. 
Til trods for, at kommissionen anerkender, at der ikke eksisterer en 
”one-size-fit-all” løsning (The Africa Commission 2009:6), som indgår 
i den endogene rekonstruktion, kan det dog ifølge Escobar argumenteres 
for, at kommissionen sprogligt opstiller modsætningsfulde kategorier, 
hvor den dualistiske opfattelse fremtræder tydeligst. Yderlig 
argumenterer Escobar for, at den udviklingsforståelse, der kendetegner 
moderniseringsteoretikere som Rostow, hvor transformation af samfund 
sker på baggrund af absolutte stadier er et udtryk for samme 
definitoriske magt og kategorisering. Som det netop fremgår af 
rekonstruktion defineres traditionelle samfund som underudviklede, 
hvilket tilsvarende impliceres i kommissionens italesættelse af 
Afrika. Escobar pointerer endvidere, at moderniseringsteoriernes 
udviklingsforståelse har medført denne kategorisering af begreberne 
udviklede og udviklende lande. Hermed indikeres, at det etnocentriske 
udviklingsperspektiv, der forefindes i kommissionsrapporten, kan 
udledes som en logisk konsekvens af det modernistiske absolutte 
rationale, idet teorier indenfor det modernistiske paradigme opfattes 
som alment gyldige regler. Problemet medfører ifølge Escobar, at den 
homogene opfattelse, som Vesten dikterer, bliver dominerende i det 
billede, som tegnes af udviklingslande gennem den realistiske 
økonomiske udviklingsdiskurs, hvormed forskellighed og diversitet som 
nævnt udviskes (Escobar 1995a:7-10,89), men også ekskluderer 
alternative udviklingsveje uden hegemoniet.   
Studier af udviklingsdiskurser er beslægtede med den måde, hvorpå den 
amerikanske-palæstinensiske kulturforsker Edward Said undersøgte 
diskurser om orienten (ibid.:6) 
Saids studier, fremført i værket Orientalisme fra 1978, har haft stor 
indflydelse på 1980erne og 1990ernes opgør med Vestens traditionelle 
syn på andre kulturer (Botofte 2002:7).  
Saids studie af orientalismen er inddraget som perspektiv, idet der 
igennem hans analyse af Vestens forhold til Orienten kan udledes en 
udlægning af Vestens forhold til andre kulturer på et mere generelt 
plan, herunder forholdet til Afrikanske kulturer. Det er vurderet 
relevant at inddrage dette aspekt som et perspektiv på en af de 
konsekvenser den universalistiske tilgang kan have. Den universelle 
tankegang om det gode og rigtige samfund, hvor indretningen af det 
vestlige samfund bliver sat i lighedstegn med det gode, må indeholde 
elementer af en opfattelse af andre kulturer og samfundssystemer som 
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mindre gode, og afledt heraf ikke ligeså værdifulde som det vestlige 
samfund. Ifølge Escobar har Vestens italesættelse af den tredje verden 
ikke kun betydning for Vestens egen opfattelse, men også på den måde, 
den såkaldte tredje verden opfatter sig selv (Escobar 1995b:213). Som 
afledt af den herskende udviklingsdiskurs forstår udviklingslandene 
sig selv som underudviklede, hvilket yderligere er medvirkende til at 
reproducere diskursen. Den måde, hvorpå Said udlægger indoeuropæerne 
som værende normen i orientalismens forståelse (Said 2002:180), kan 
det deraf hævdes, at Afrikakommissionen i kraft af deres 
universalistiske og modernistiske forståelse italesætter Vesten, eller 
nærmere det vestlige system, som normen. Det er de vestlige 
samfundssystemer, der søges overflyttet til Afrika og disse vestlige 
systemer, der anses som værende det eneste rigtige system for en hel 
verden, der ifølge Escobar, er bestående af adskillige kulturer og 
systemer (Escobar 1995a:9). 
 
Alternativ diskurs 
Igennem Escobars kritiske diskursanalyser af udviklingsfeltet, 
udvikler han en alternativ tilgang af, hvorledes social forandring 
opnås. Escobar hævder, at til trods for, at udvikling ofte erklæres 
død eller mislykket, er der få alternative tilgange til social 
forandring (Escobar 1995b:212).  
Der kræves en transformation af den hidtidige udviklingsdiskurs, idet 
dennes fortsatte dominans af udviklingsfeltet ikke kan skabe social 
forandring. Der må herfor findes en teoretisk og praktisk 
transformation af den eksisterende forestilling om udvikling, 
modernitet og økonomi sted (ibid.) For at forandring kan finde sted, 
må der opstå det Escobar betegner som et Post-Development era (Escobar 
1995a:212-226, Escobar 1995b:213-227). Muligheden for at redefinere 
udvikling afhænger af sociale bevægelser. Disse medfører en stigende 
mobilisering af lokalsamfund og modstand mod udvikling, der muliggør 
konstruktionen af nye identiteter (Escobar 1995b:225, Escobar 
1995a:216). Sociale bevægelser udgør ifølge Escobar grundlaget for 
alternative sociale forandringer, der kan understøtte en dekomponering 
af de institutionelle og universelt formulerede magtstrukturer 
(Escobar 1995a:15-17). Bevægelserne karakteriseres ofte ved at have en 
fremtrædende politisk dagsorden og adskiller sig fra den herskende 
diskurs ved at afvise en moderne vestlig indretning af alle samfund 
(ibid.:15-17,216). Derfor fremfører Escobar de sociale bevægelser som 
et modsvar til ovenstående form for vestlig kulturelt homogenisering: 
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Social movements, as symbols of resistance to the dominant politics 
of knowledge and organization of the world, provide some paths in 
the direction of (…) the re-imagining of the third world. (Escobar 
1992:421). 
 
Muligheder for forandring og en redefinering af de konstituerende 
begreber kan udspringe fra mange forskellige typer af kampe blandt 
andre, fremført af sociale bevægelser (ibid.). Escobar nævner blandt 
andet, at anti-imperialistiske kampe kan være medvirkende til, at 
udfordre den vestlige ethnocentrisme og med den de konventionelle 
epistimologier (Escobar 1995b:226) for på denne måde at ændre den 
sociale orden. Et altovervejende princip, der formuleres for 
alternativer til den nuværende udviklingspraksis er, at de må 
fremkomme lokalt, idet der ingen universelle alternativer findes, der 
kan anvendes alle steder og i alle situationer (Escobar 1995a:222-
223). 
Hvis der fortsættes med at tale om traditionelt og moderne, er det 
fordi sproget ikke tillader, at der siges noget nyt. Ifølge Escobar 
giver hybridkulturens koncept mulighed for intervention af nye sprog 
og hermed nye praksisser (ibid.:219). Yderligere kan kulturel 
hybridisering resultere i det Escobar benævner ”negotiated realities”, 
hvor kontekster formes af traditioner, kapitalismen og 
modernitet(ibid.:220). Escobar understreger, at kulturel krydsning:  
 
(…) frequently involve a radical restructuring of the links between 
the traditional and the modern, the popular and the educated, the 
local and the foreign… What is modern explodes and gets combined 
with what is not, is affirmed and challenge at one and the same 
time. (Escobar 1995a:220). 
 
Som det fremgår, kan hybridiseringen muligvis medføre en fornyelse og 
reartikulering af kultur, hvorfor hybridisering legitimerer en 
opretholdelse af kulturel diversitet (ibid.). Ved at influere de givne 
modernistiske strukturer og strategier, bidrager de nye hybridkulturer 
til produktionen af forskellige subjektive positioner (ibid.:220). 
Derfor, hvis man skal komme ud over udviklingsdiskursen kræver det, at 
man ikke forstår lande som traditionelle eller moderne, men derimod 
som hybridkulturer.  
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Opsamling  
Nedenfor følger en kort opsamling hvori besvarelse af de to sidste 
arbejdsspørgsmål vil præciseres.  
Hvorledes kan Afrikakommissionens strategi forstås ud fra en 
poststrukturalistisk position? 
Ud fra en poststrukturalistisk position må Afrikakommissionen forstås 
som en del af den herskende udviklingsdiskus. Qua dette er den 
universelle objektivistiske tilgang indlejret i kommissionens 
udviklingsforståelse. Den måde hvorpå kommissionen italesætter 
henholdsvis underudviklede og udviklede lande samt de afrikanske 
samfund på er medvirkende til at reproducere diskursen og de 
magtforhold, der er forbundet.  
Hvilken udviklingstilgang har poststrukturalistisk teori?  
Ud fra Escobars position kræves en transformation af den hidtidige 
udviklingsdiskurs før social forandring kan forekomme. Muligheden for 
at redefinere udvikling afhænger af sociale bevægelser, idet disse kan 
understøtte en dekomponering af de institutionelle og universelt 
formulerede magtstrukturer, samt udfordrer den vestlige dominans og de 
konventionelle epistimologier. Escobar fokuserer på kulturel 
diversitet, idet social forandring må udspringe af den lokale 
kontekst. Ydermere giver hybridkulturerne mulighed for at intervention 
af nye sprog hvorfor hybridisering kan medfører fornyelse samt 
reartikulering af kultur. Derved opretholder hybridkulturen kulturel 
diversitet.    
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5.0 Konklusion  
I herværende kapitel ønskes besvarelse af problemformuleringen:  
 
Hvilken udviklingsforståelse baserer Afrikakommissionen sig på, og 
hvilken forståelse er herfor ekskluderet?  
 
Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at Afrikakommission befinder 
sig i den dominerende udviklingsdiskurs. Fra nærværende rapports 
poststrukturalistiske position må det sluttes, at enhver dominerende 
diskurs har ekskluderet noget andet for at blive til. 
Afrikakommissionens artikulationer må forstås som et resultat af en 
hegemoniseringsbestræbelse, der konstituerer udviklingsforståelsens 
virkelighed. I den økonomiske udviklingsdiskurs, Afrikakommissionen 
verifikativt er placeret i, indgår forestillingen om det universelle 
gode samfund. Dette samfund bygger på vestlige idealer, og værdsætter 
vækstøkonomiske grundlag, såsom øget beskæftigelse, 
innovationsmuligheder samt etablering af uddannelsessystemer, som 
grundlæggende fundamenter for udvikling. Kommissionen bygger på en 
evolutionær udviklingsforståelse, hvor de såkaldt underudviklede lande 
skal opfylde konkrete økonomiske betingelser for at muliggøre 
transformation til et højtudviklet samfund. I kommissionens 
italesættelse af betingelser for økonomisk vækst og transformation, 
placeres den universelle entreprenør centralt. Idet kommissionen, ud 
fra de anvendte økonomiske teorier kan placeres i en ideologisk ramme, 
kan Afrikakommissionens initiativer ikke længere forstås som en 
objektivistisk neutral udviklingstilgang. Kommissionens 
udviklingsforståelse må herfor betragtes som værende funderet i 
objektivistiske idealer, der bygger på universelle og realistiske 
antagelser om verden. Ud af de genstandstandsmæssige teoretiske 
fundamenter kan fremhæves en mulig ekskluderet udviklingsforståelse. I 
denne forståelse kræves en transformation af den hidtidige 
udviklingsdiskurs, før social forandring kan forekomme. Fra dette 
poststrukturalistiske fundament er det ikke erkendelsesteoretisk 
muligt at opstille universelle udviklingsstrategier, hvorfor Escobar 
fremhæver kulturel diversitet og lokale sociale bevægelser som midlet 
til social forandring.  
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